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Creación de una revista informativa para el Programa de Juventud de Cruz Roja Ecuatoriana de la 
Junta Provincial de Pichincha 
Creation of a News Magazine fortheYouthProgram of theEcuadorian Red Cross, Provincial Board 
of Pichincha 
RESUMEN 
Esta tesis se elaboró con la finalidad de diseñar una revista informativa para los brigadistas del 
Programa de Juventud, Junta Provincial de Pichincha, de  la Cruz Roja Ecuatoriana, para que se 
difunda las actividades, que realizan en las brigadas colegiales y de esta manera se reconozcan los 
ámbitos en los que se desenvuelven los voluntarios. 
Al ser una revista informativa se abordaron temas como la comunicación alternativa como una 
forma de difundir mensajes, por ello fue necesario abordar un principio explicativo de la sociedad, 
la misma que se toma desde el lenguaje, desde luego analizando cada una de las acciones que 
mantienen las personas ante una determinada idea o filosofía institucional basada en Valores y 
Principios Humanitarios. 
Aquí también se aborda a la comunicación impresa, la misma que se convierte en la construcción 
de sentidos y contenidos, que a través del uso de elementos como las letras, símbolos, fotografías, 
cromática y demás, denotan una intención o un determinado fin, que se quiere informar para que 
las personas, a las cuales va dirigido el producto, se sientan atraídas por el mismo. 
Para complementar este trabajo se creó una revista informativa para el Programa de Juventud de la 
Junta Provincial de Pichincha en la misma, se presentarán las actividades que realiza el voluntario/a 
y de esta manera se permita captar a personas que sientan afinidad por la Institución. 
PALABRAS CLAVE:  COMUNICACION ORGANIZACIONAL /  REVISTAS DE  DIFUSIÓN 
INSTITUCIONAL / DISEÑO DE REVISTAS /  CRUZ ROJA ECUATORIANA /  TEORÍA DE 
LA ACCIÓN COMUNICATIVA 
ix 
ABSTRACT 
Proposalforthedesign of a News Magazine fortheYouthProgramBrigades, Provincial Board a 
Pichincha of theEcuadorian Red Cross, to publicize the activities carried out by volunteers, in 
order to gain recognition and better in form the public about the scope of work of the Institution.  
The Alternative Communication metho disused as a support, focusing on topics such as 
comprehension and success orientation, as well as duly motivated agreements and strong 
pretensions, and communication mean sused by grassroots sectors in their combat.  
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / MAGAZINE TO CIRCULATE 
INSTITUTIONAL INFORMATION  /  MAGAZINE DESIGN /  ECUADORIAN RED CROSS / 
THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION
Focus on the Ecuadorian Red Cross, promotion of its principles an values, its internal 
communication methods using several tools to spread messages, emphasizingon journalism 
andprinted communication, besides the planning of print media. Conclusion is that the Youth 









Al ser voluntario del Programa de Juventud de la Cruz Roja Ecuatoriana de la Junta 
Provincial de Pichincha, he visto como las personas ven a la Institución como sangre y 
ambulancias y se niegan a creer que es algo más y que su alcance puede ser mayor al 
público. 
 
La parte fundamental de llegar más lejos cada vez son los voluntarios/as, quienes con su 
tiempo, dedicación y esfuerzo tratan de difundir a las personas la labor que desempeñan en 
la Cruz Roja, sin embargo, no es suficiente y el alcance resulto mínimo comparado con lo 
que puede tener una revista en la cual se explique su gestión. Es así, que al momento de la 
elaboración del producto impreso permitirá al lector, público meta, observar de manera 
directa la labor que realiza el Programa y de cierto modo se sentirá motivado e informado 
que Cruz Roja es más que sangre y ambulancias. 
 
La revista reflejará como los voluntarios/as se vinculan con la comunidad, la labor diaria 
de mantener al Programa, sus capacitaciones, sus aportes y logros destacados, el objetivo 
de éste es no desvincular el trabajo de la Cruz Roja y destacar los que promueve los usos y 



























La labor que desempeña un comunicador social, sea en una Institución pública o privada, en el 
ámbito de los medios impresos requiere que conozca y aplique, de manera adecuada las normas 
que rigen el diseño, elaboración y creación, dependiendo del caso, así como también de los 
productos comunicacionales impresos con la finalidad de que al momento de su difusión se realice 
de tal manera que no se desperdicie los recursos y que cumpla con la misión institucional. 
 
Por su parte, la comunicación impresa, se convierte en la construcción de sentidos y contenidos, 
que a través del uso de elementos como las letras, símbolos, fotografías, cromática y demás, 
revelan una intencionalidad o un fin que se requiere comunicar o informar para que las personas a 
las cuales va dirigido el producto se sientan atraídas por el mismo. 
 
Es así, que la propuesta siguiente, elaboración de una revista informativa para el Programa de 
Juventud de la Cruz Roja Ecuatoriana, de la Junta Provincial de Pichincha, expondrá, de manera 
metodológica la labor que realizan los voluntarios/as del Programa, quienes son el eje principal. El 
producto, por su parte, presenta armonía en su elaboración y planeación, conceptos gráficos, diseño 
fotográfico, trabajo periodístico, publicidad, además de la parte comercial, que servirá, junto con la 



























Cuando Institución, pública o privada, cuyo objetivo principal son los jóvenes, mantienen un rango 
de comunicación y difusión de mensajes, mínimo, resulta que la inclusión y el conocimiento de las 
actividades de interés que realizan, vuelvan a esa Organismo intrascendente para la comunidad, por 
esta razón su accionar no es justificado dentro de un Estado, y con el tiempo mantiene problemas 
en sus relaciones laborales.  
 
De tal manera, es necesaria la creación de una revista informativa para los grupos de interés que 
maneja la Cruz Roja Ecuatoriana, en el Programa de Juventud, que informe de manera óptima y a 
un extenso grupo de jóvenes la realización de las actividades que realiza el Programa. 
 
TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA 
 
Habermas describe a la teoría de la acción comunicativa como el principio explicativo de una teoría 
de la sociedad, que se fundamenta en la teoría del lenguaje, que a su vez analiza las estructuras 
generales de la acción. Considerando que el rango característico de los seres humanos será la 
racionalidad manifestada en el lenguaje. 
 
De tal manera que para entender la función que realiza la acción comunicativa, trataremos los 
siguientes puntos: 
 
1.1 Orientación al éxito, orientación al entendimiento 
 
La actitud del entendimiento es la manera en la que se desempeñan los participantes en la 
comunicación, así mientras el uno ejecuta el acto de hablar el otro toma postura con un si o un no. 
 
La tarea consistente en mostrar que no podemos entender qué significa provocar 
lingüísticamente efectos en el oyente si antes no sabemos qué significa qué hablante y 
oyente puedan llegar a un acuerdo sobre algo, con la ayuda de los actos comunicativos, 
bajo las condiciones de la acción orientada al éxito.(HABERMAS, 1981, p. 499) 
 
1.2 Acuerdo racionalmente motivado 
 
El concepto de acción comunicativa depende de un acuerdo entre el oyente y la oferta que 
representa el acto de habla en un hablante. 
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Acuerdo, que con un sí, funda el oyente, por un lado, y se refiere al contenido de la 
emisión y, por otro, a garantías inmanentes al acto del habla y a vínculos que resultan 
relevantes para la interacción subsiguiente, es decir relevantes para la secuencia de 
interacción(HABERMAS, 1981, p. 499) 
 
Esta acción entre hablante y oyente se establece en una relación interpersonal, que ordena espacios 
de acción y secuencias de interacciones, que a través de alternativas generales de acción, abre al 
oyente posibilidades de conectar con el hablante. 
 
De esto se muestra la importancia de saber cómo y qué comunicar, tomando en cuenta que las 
acciones comunicativas están insertas en contextos de la vida, que aseguran un consenso de fondo, 
es decir están sujetas a la reflexividad y no a contextos normativos que no son susceptibles a 
críticas. 
 
1.3 Pretensiones de validez y modos de comunicación 
 
El pragmatismo centra el problema de la verdad del conocimiento, en la utilidad, finalidad 
y la acción(Larousse, 1980, p. 501). 
 
Hay que considerar tres aspectos dentro de lo que constituye el análisis de los presupuestos 
pragmáticos –universales de los actos del habla.  
 
El primero, el papel pragmático de las pretensiones de validez que son susceptibles 
a la crítica, donde el acto del habla puede ser negado en su totalidad, por tres 
aspectos: el de la rectitud (toda acción comunicativa está inserta en contextos de la 
vida sujetos a critica); bajo el aspecto de la verdad (con su emisor, el hablante, 
pretende para un enunciado y bajo los aspectos de la veracidad, que el hablante 
pretenda para la emisión o manifestación de vivencias subjetivas a las que él tiene 
un acceso privilegiado.(HABERMAS, 1981, p. 501) 
 
Es decir, que la intención comunicativa del hablante para que tenga validez y sea susceptible de 
crítica, deben: ejecutar una acción correcta, realizar un enunciado verdadero y manifestar 
verazmente sus opiniones, intenciones, sentimientos y deseos, para que el oyente de credibilidad de 
lo dicho. 
 
Por su parte el segundo análisis de las pretensiones de validez, considera la clave para la 
identificación de las funciones básicas del entendimiento lingüístico. 
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El lenguaje sirve al establecimiento y renovación de relaciones interpersonales, en las que el 
hablante se refiere a algo en el mundo de los órdenes legítimos; a la exposición o presuposición de 
estados y sucesos y a la manifestaciones de vivencias, es decir a la autopresentación del sujeto, en 
la que el hablante hace referencia a algo en el mundo subjetivo(HABERMAS, 1981, p. 502) 
 
El tercero por su parte responde a modos básicos de empleo del lenguaje; las constataciones y 
afirmaciones al uso constitutivo y lasconfesiones al expresivo. Los tipos puros del uso del lenguaje 
orientados al entendimiento, ofrecen en cuarto lugar, modelos adecuados para el análisis de las 
referencias al mundo o las denominadas relaciones con el mundo cuyas actitudes básicas, del 
hablante, adopta cuando se hace referencia a algo en el mundo(HABERMAS, 1981, p. 502). 
 
1.4 Práctica comunicativa cotidiana y mundo de la vida 
 
Una de las razones por las que se le considera a la acción comunicativa como la base de las 
Ciencias Sociales es porque el análisis de mensaje que se propone es a partir de la reconstrucción 
racional de la capacidad que tienen los sujetos para hacer uso de determinadas reglas, las cuales 
permitan desarrollarse y relacionarse con los demás.Trata principalmente, de mostrar que el 
significado literal depende de complementos suministrados por el contexto que representa la 
situación y por el trasfondo que representa el mundo de la vida, la flexibilidad suficiente para 
abordar la compleja práctica cotidiana.(HABERMAS, 1981, p. 11) 
 
Es por esta razón que el lenguaje tiene una significación determinante para la forma sociocultural 
de la vida, en el hombre la diferencia funcional a través del lenguaje da lugar a un principio de 
organización completamente diferente que produce no solamente un tipo distinto de individuos, 
sino también una sociedad distinta, (HABERMAS, 1981, p. 13). 
 
Así mismo dentro de este proceso comunicativo, juega un papel importante el lenguaje de señales, 
entre los sujetos, la misma que empieza ante una reacción ante estímulos, la cual termina con una 
respuesta, es decir detecta los influjos que se dan entre el o los emisores, frente al o los 
destinatarios,  que producen una interacción simbólicamente mediada. 
 
Entonces se dice que la comunidad ideal de comunicación se da al momento de analizar dos 
proyecciones utópicas diferentes, en el proceso de acción comunicativa: identidad universal y 
particular, es decir, la primera cuando los sujetos se desenvuelven en un marco de referencia 
universal y la particular hace uso de su autonomía y capacidad de autorrealización espontánea y 
desarrolla su subjetividad y particularidad. 
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la identidad del yo capacita a una persona para realizarse a sí misma bajo las condiciones de un 
comportamiento autónomo, (HABERMAS, 1981, p. 107), por lo que elsujeto mantiene una 
relación reflexiva consigo para analizar a los demás, lo que le otorga una actitud autocrítica. 
 
Sin embargo, no se debería descuidar la identidad del otro, que se conocerá en el momento de 
interactuar, es decir al entrar en un contexto de vida en común, cuyos espacios sociales y tiempos 
históricos se estructuren simbólicamente en interacciones mediadas lingüísticamente, cumpliendo 
con las condiciones de identidad como personas, no solamente para los demás, sino para uno 
mismo. 
 
La acción comunicativa sirve a la tradición y a la renovación del saber; bajo el aspecto de 
coordinación de la acción, la misma que apoya a la integración social y a la creación de solidaridad, 
bajo el aspecto de socialización, lo cual permite la formación personal. 
 
1.5 Comunicación Alternativa 
 
Era lógico que la comunicación protagonizada por el pueblo recurriera preferencialmente a la 
radio por ser el medio de menor costo de equipamiento y de mayor facilidad de operación, así 
como el de más amplio alcance(BELTRAN, 2005, p. 12). 
 
Sí bien, ésta es la pionera y la que llega a más personas, no cabe duda que los latinoamericanos 
crearon estrategias para irrumpir con la desigualdad que se crea, con el intercambio de 
información, generado por los grandes grupos económicos que, sin duda alguna, resultan dueños de 
los medios de comunicación. Lo que permitió, de cierto modo, crear medios de difusión “alternos”, 
la misma que permite compartir experiencias y logra, a su vez, el intercambio sociocultural y 
político de los sectores marginados por los grandes imperios de comunicación. 
 
“El calificativo de alternativo significa que nos referimos a “otra comunicación”, distinta a la 
“una” que nosotros conocemos; que hablamos del tipo de comunicación que es expresión de “algo 
otro”, distinto de lo “uno” que habitualmentenos transmite la comunicación predominante”(1987, 
p. 6). 
 
Es por ello que se necesita de la existencia de los medios de comunicación alternativos, los cuales 
fundamentan la concepción de participación con el objetivo de propiciar comunicación e 
información no sólo a determinados sectores, sino que se dirija a aquellos que se encuentran fuera 
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de los grupos económicos, lo que conduce a reafirmar su identidad y principalmente fundamentar 
el cambio. 
 
La década de los setenta fue el pilar fundamental para que se generen estos cambios en América 
Latina, porque se pretendía un cambio trascendental en la vida de los latinoamericanos, en diversos 
sentidos y a favor del pueblo por lo que centenares de personas se empeñaron en incrementar y 
mejorar la práctica de nuevos formatos comunicativos(BELTRAN, 2005, p. 12), los mismos que 
orientan a descubrir y denunciar los rasgos mediante los cuales la ideología dominante penetra en 
los procesos de comunicación y produce determinados efectos. 
 
De igual manera se visibiliza el crecimiento de las empresas comunicacionales extendidas a 
distintos países que, por necesidad de desarrollo tecnológico, crecimiento cultural, deudas o 
desventajas económicas permitieron el establecimiento, en sus países, de las multinacionales de 
comunicación. Esta omnipotencia, vista desde el funcionalismo que era atribuida por los medios de 
comunicación se posicionó en las personas lo que le permitió volverse un dispositivo totalizador 
del discurso. 
 
Visto desde el Estructuralismo hubo una reducción del sentido al código, sin embargo, ese 
paradigma reforzaba aún más la presencia de los medios de comunicación, es así que visto desde el 
estructuralismo y el funcionalismo, se concentraban en la manipulación a través del mensaje, el 
mismo que se convirtió en instrumentos de dominación ideológica imperialista. 
 
Una respuesta a aquellas poderosas corporaciones de comunicación por parte de los sectores, 
denominados ´subalternos  ´ o ´populares  ´ a esta ofensiva ideológica fue la creación de medios de 
comunicación impresos, campesinos y obreros, en los cuales se plasmaba la construcción de su 
experiencia social. Visto desde el punto de vista Marxista este fenómeno se presentaba como una 
institución que manifestaba el enfrentamiento entre clases. 
 
Por un lado el imperialismo mediático era el eje fundamental de la participación de las masas 
generando una ilusión de integración de masas. Mientras que para los sectores populares era el 
canal de expresión de los actores sociales lo cual les permitía construir las bases de la conciencia 
colectiva. 
 
Es por esto que las comunidades locales y regionales, con la finalidad de impulsar su propio 
desarrollo y dirigirse hacia un proceso de cambio han recurrido a pequeños medios, como revistas, 
periódicos y demás, cuya elaboración no depende la validación de los grandes medios, así como 
producción, manejo y diseño son susceptibles de generar procesos de comunicación alternativos en 
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comunidades urbanas y rurales  cuyos intereses no responden al emitido  por entidades “oficiales” 
o privadas. 
 
Con este proceso, lo que se quiere, es influir significativamente en la población con la finalidad de 
generar un consenso sobre la necesidad de la transformación a las estructuras sociales Además, 
sobre los objetivos, las informaciones y los mecanismos de proyectos de desarrollo que impliquen 
la concientización, la organización y la movilización de los pobladores en la construcción de su 
propia historia (DUBRAVCIC, 2002, p. 26). 
 
Es por ello que las personas que se encuentran a cargo de este tipo de medios alternativos deben 
involucrar a otras personas o grupos sociales en la participación y elaboración de aquellos medios 
de comunicación alternativos, como los medios impresos, con la finalidad de que mantengan una 
accionar activo y con decisión consciente en el proceso de cambio y en la solución de los 
problemas que se presenten. Así, sí para los medios de comunicación privados el receptor es un 
mero agente de recepción de información; la Comunicación Alternativa lo toma como un actor 
social de los procesos que está viviendo. 
 
Es decir, “En términos concretos de educación política que conlleva la impugnación al modelo de 
comunicación dominante y orientada hacía las búsquedas de alternativas que rompan con la 
comunicación vertical, (1987, p. 15),  de tal manera que constituya un todo orgánico y sistemático 
que se sustente en la cultura popular. Por eso es básica la cultura popular en el proceso de 
comunicación popular cuyas características sean colectivas, comunitarias, concretas, pluralistas, 
universales y creadoras. 
 
1.6 La Comunicación Alternativa como medio de lucha en los sectores populares del Ecuador 
 
“Condenamos la campaña mediática de los grandes grupos empresariales de la comunicación en 
el Ecuador que, a pretexto de defender la libertad de expresión, no buscan otra cosa que 
precautelar sus intereses corporativos”(JURADO, 2009, p. 5). 
 
La lucha que han mantenido los ecuatorianos se encuentra inscrita en la lucha de clases desatada en 
el país, la misma que en diversos momentos y situaciones jugaron un papel protagónico para 
fortalecer su política, lo que hizo que para fortalecer sus políticas e insertarse en la sociedad, los 
sectores sociales buscan diferentes estrategias para sobrevivir, resistir y transformar la situación en 
la que se desenvuelven. 
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La base que conforma a los sectores populares son trabajadores, campesinos, jóvenes, pequeños 
comerciantes, maestros, estudiantes, profesionales e intelectuales progresistas, lo que hace que sean 
agrupaciones heterogéneas que mantienen una postura en contra de la política de la derecha, del 
clientelismo y del oportunismo. Por eso, dichos sectores, organizados y consientes del poder que 
mantienen las clases hegemónicas a través de los medios de comunicación realizan varias ofensivas 
que contraponen las propuestas políticas de este grupo minoritario. 
 
Por esta razón se editaron medios impresos que en muchos de los casos circulan, no sólo a la 
interna de estos grupos, sino que llegan a tener un impacto a nivel nacional. Uno de estos medios 
impresos que tiene un alto impacto son las revistas, porque en ellas se expresan y se difunden las 
acciones que generan los actores sociales. Las páginas de la revista alternativa o popular sirven 
como medio de comunicación a todos los sectores y grupos organizados, la misma puede 
concebirse como un instrumento poderoso de la organización popular. 
 
Además, tiene otros objetivos como movilizar, organizar a la comunidad, apoyar a la acción 
popular y estimular la participación del barrio en la acción social, (MERINO, 1998, p. 15). El 
mismo mantiene una política de apoyo a los interese de los sectores populares en general a quienes 
aspiran una visión diferente de las cosas que pasan a su alrededor.  
 
El contenido de la información alternativa; debe ser el reflejo de lo que sucede en la sociedad, pero 
de una manera interpretativa, de manera que no sea solo una descripción de los hechos, sino, que 
mantenga un enfoque orientado a la búsqueda de un régimen de justicia social y económica de 
pequeños medios y que la sociedad sepa que hay otras alternativas para llegar al público y que sepa 
que sí se puede salir de la ideología dominante. 
 
Los pequeños medios de comunicación han tenido, sin duda alguna, en el panorama local su 
espacio, y han logrado, de cierto modo satisfacer las necesidades de comunicación alternativa, con 
un alcance nacional. Siendo los medios impresos los que tuvieron un gran impacto en la sociedad, 
un ejemplo de ello es el desaparecido Tinta-Ají medio que tuvo una gran circulación he informaba 
sobre las causas políticas, económicas y sociales que vivía el Ecuador y el mundo. 
 
Opción, otro medio impreso, a partir de la crisis que vivía el Ecuador en 2001 un grupo de 
dirigentes sociales, intelectuales, profesionales de la comunicación y de otras áreas del saber, 
propusieron este medio de comunicación alternativa que nace con una propuesta diferente de hacer 
periodismo que se comprometió con la causa y la lucha de los pueblos del Ecuador. 
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El término alternativo significa saber que el mundo se desenvuelve en 
contradicciones e intereses entre los grandes monopolios internacionales y de estos 
con los países y pueblos dependientes. Ser alternativo es asumir que la lucha de los 
trabajadores y pueblos son el motor para la conquista de reivindicaciones y 
cambios, ser alternativo es caminar con lo propositivo, con la más progresista y 
transformadora (KAPLÚN, 2002, p. 50).  
 
A pesar de estas propuestas son escasos los medios de comunicación alternativos que han circulado 
en los grupos y organizaciones sociales que permitan “ser la voz de los sectores populares que se 
expresen mediante su propio medio impreso, con la estrategia de construir un proyecto de 
contrapoder a nivel de la información y comunicación” 
 
Es por esta razón que se ve en la necesidad de crear una revista que sea no sólo sea dirigida para los 
voluntarios/as del Programa de Juventud de Cruz Roja Ecuatoriana de la Junta Provincial de 
Pichincha, sino, que a su vez llegará a las personas que visiten la Institución, para realizar 
diferentes actividades, como donar sangre, tipificación RH y demás, quienes pueden tener en sus 
familias un miembro interesado en pertenecer al Programa y se informe de las diversas actividades 
que realiza la Cruz Roja. 
 
Los y las Voluntarios/as y público en general accederán de manera gratuita a la revista, porque se 
buscará el auspicio de organismos privados y públicos, que estén interesados en apoyar este medio 
de comunicación alternativa. 
 
Con la creación de un medio impreso lo que pretenden es informar a las personas lo que realiza el 
Programa de Juventud de Cruz Roja Ecuatoriana además de permitir la participación activa de los 
voluntarios, porque ellos son parte fundamental de la revista, creando espacios en los que puedan 
participar libremente, sin discrimen y represión, de tal manera, que no se irrumpan los ejes de 

















ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
En los últimos años dentro del ámbito administrativo, político, de planificación y, particularmente, 
en la comunicación el término “organización” y “comunicación organizacional” ha crecido, tanto 
en su nivel de reflexión teórica, como en el de su aplicación práctica, la misma que hace referencia 
a los problemas que surgen en el transcurso cotidiano de las organizaciones o instituciones. 
 
Anteriormente, se refería a una determinada función que cumplía la organización, por lo tanto, a la 
comunicación se la consideraba como una acción lineal, uni o bidireccional (retroalimentación), la 
cual era orientada al cumplimiento de interacción de públicos y difusión de mensajes, los cuales 
eran considerados como fuera de contextos de acción, tanto internos, como externos. 
 
Es desde esta perspectiva en la cual radica la diferencia entre la comunicación denominada 
institucional1 y la que se propone en la actualidad como comunicación organizacional, esta última, 
supone un complejo proceso de interacciones e interrelaciones en contextos de acción-actuación, 
concretos, específicos, cambiantes, internos y externos; lo que presupone a la comunicación como 
un proceso activo y complejo, el mismo que interrelaciona constantemente sus diferentes actores 
participantes. 
 
Es por esta razón, que en la actualidad, tiene mayor realce y es más aceptado dentro del mundo 
empresarial (público o privado) y de las instituciones en general, gerenciar los procesos 
comunicacionales desde las diversas posibilidades que se propone a nivel teórico-práctico a la 
comunicación organizacional. Sin embargo, cabe aclarar, en este aspecto, que cualquier institución 
como entidad social posee (sea a nivel de estructura y función en que esta se encuentre), pero no 
necesariamente toda organización posee una institución, porque esta hace referencia más que todo: 
al proceso constante a través del cual se dispone de manera coordinada las diversas acciones que 
suceden o  no dentro de un institución. 
 
Por esta causa, la siguiente exposición teórica focalizará el tratamiento de la comunicación 
organizacional como un componente integral y complejo de cualquier institución, el que se 
                                                        
1 Especialmente en relación con una tendencia teórica tradicional que aún en la actualidad mantiene 
una vigencia considerable para algunas instituciones 
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fundamenta en las actuales tendencias dentro de este ámbito, pero especialmente desde la 
comunicación. Se procederá a definir lo que es la organización para luego ubicar la comunicación 
dentro de su estructura y función. 
 
2.1 La Organización 
 
Las organizaciones constituyen fuentes de satisfacción o frustración de las diversas necesidades 
económicas y sociales; vivimos inmersos en una sociedad organizacional (FERNÁNDEZ, 1995, p. 
10) 
 
El ser humano, desde su existencia, es atravesado por innumerables organizaciones, estas pueden 
ser de tipo religioso, familiar, político, cultural, educativos, recreativas, entre otras, las cuales se 
interrelacionan con otros para de esta manera interactuar y llegar a expresar toda clase de 
conocimientos, práctica y sentimientos. 
 
La pertenencia a la organización, tal como ocurre en los grupos, puede ser de naturaleza voluntaria 
e involuntaria. Se las caracteriza por la existencia de una relación particular entre los individuos, la 
cual es regida por normas que son compartidas y roles definidos, las cuales permiten mantener un 
control y a la vez permiten la ejecución de distintas actividades. 
 
Desde este punto de vista, la organización también puede visibilizarse como una estrategia la cual 
nos permite alcanzar objetivos, metas, mantenimiento interno, adaptación al contexto externo. Esto 
se da en función de determinados principios básicos como la racionalidad, adecuación de los 
medios y fines; especialización de diversas tareas; cadena de mando. Lo que permite una eficacia 
en la organización y aumenta el ordenamiento de sus partes. 
 
El éxito de una organización depende  en gran parte de la participación del personal en el 
conocimiento de los problemas de la empresa y en la búsqueda de sus soluciones. Este trabajo 
sirve para evaluar las labores desarrolladas durante un período de tiempo y para programarlas, 
(VÁSQUEZ, 1992, p. 85) 
 
El no disponer de una organización eficiente, no podrían funcionar las empresas. Dichas 
instituciones requieren de una estructura y funciones perfectamente definidas. La institución se 
encuentra constituida por un sistema de cometidos funcionales y jerárquicos, los cuales se enlazan 
entre sí y son orientados hacia un fin común de producción, bienes y servicios. Este sistema de 
cometido viene a formar una estructura orgánica adaptada en cada caso a las características del tipo 
de institución y de las circunstancias que la rodean. 
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Las organizaciones se clasifican según el tipo de función en: empresarial, comercial, educativa, 
pedagógica, gubernamental, administrativa, militar, publicitaria, cultural, de salud, entre otras, aquí 
las personas conviven e interactúan con otros individuos de acuerdo con los espacios y normas de 
la institución. 
 
La organización es vista como un sistema que contiene una jerarquía de subsistemas en interacción; 
dentro de ella existen fuerzas sociales que le dan coherencia y permanencia como sistema. En una 
organización se tiene como supuestos básicos, los siguientes,(VÁSQUEZ, 1992, p. 21): 
 
 Hay ciertos objetivos que solo se alcanzan mediante el trabajo cooperativo. 
 
 En su accionar obtiene diversos materiales, energía e información del ambiente. 
 
 En su accionar obtiene diversos materiales, energía e información del ambiente. 
 
 Se establecen procesos de integración, coordinación y transformación para el cumplimiento 
del funcionamiento institucional. 
 Reintegran al ambiente los insumos procesados (productos, servicios) como resultado de 
sus actividades. 
 
Una organización está constituida por cinco elementos básicos, (YOUN, 1987, p. 73). 
 
Tamaño: Corresponde a la magnitud de sus diferentes recursos disponibles y productibles, así 
como de su infraestructura, equipamiento y personal (staff). 
 
Interdependencia: Consiste en las diferentes interrelaciones que entrelazana los individuos de la 
organización, quienes se influyen mutuamente (función, necesidad, satisfacción). 
 
Insumos: Los insumos o recursos son aquellos componentes o materias que la organización 
procesa a través de sus procesos productivos. Los insumos pueden encontrarse en el ambiente que 
rodea a la institución y en su interior. Toda organización depende de la entrada de recursos de 
diversas clases, considerando, en muchos de los casos, como básicos. 
 
Transformación: Se denomina al proceso mediante el cual los insumos se convierten en 
productos. La organización, debe integrarse de tal manera que el proceso adecuado actúe sobre 
cada uno de los insumos en el momento preciso. 
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Esta transformación sucede desde el momento que los diversos insumos pasan a través de los 
procesos productivos de la organización, hasta que salen en forma de productos. Generalmente, en 
términos de organizaciones, las cuales se ven reflejadas por los productos que integran el ambiente. 
 
Así se establece un ciclo continuo mediante el cual la organización adquiere nuevamente los 
recursos para proseguir: ingreso de insumos, transformación y exportación de productos, (YOUN, 




El diccionario define a la Institución como mecanismos de orden social y cooperación que 
procuran normalizar el comportamiento de un grupo de individuos (que puede ser reducido o 
coincidir con una sociedad entera). 
 
Así, se considera que la sociedad es un organismo interrelacionado cuyos elementos forman una 
estructura donde cada una de ellas se afecta, si alguno deja de funcionar así la sociología define a la 
institución como los mecanismos a través de los cuales los individuos participan unos con otros en 
relaciones estructurales más o menos persistentes, (PAOLI, 1983, p. 37) 
 
Definimos a la comunicación institucional como el sistema coordinador entre la institución y sus 
públicos que actúan para facilitar la consecuencia de los objetivos específicos de ambos y a través 
de ello contribuir al desarrollo nacional, (MURIEL & ROTA, 1980, p. 31). 
 
De esta manera, tanto la sociedad como su semejanza estarán en armonía mientras todo se 
encuentre interrelacionado y la comunicación fluya entre las personas. La interrelación se da entre 
los individuos que dentro de instituciones desempeñan roles los unos con los otros, con 
determinada regularidad. 
 
Fichter señala que la institución es una estructura relativamente permanente de pautas, roles y 
relaciones que las personas realizan según determinadas formas sancionadas y unificadas, con el 
objetivo de satisfacer necesidades sociales básicas, (PAOLI, 1983, p. 37). 
 
Así, la institución se refiere a patrones de comportamiento aprobado que abarcarían la designación 
de los grupos de personas que realizan este comportamiento. Una institución tiene como 




Se dice entonces, que la Institución es el sistema organizacional creado para legitimar las 
necesidades que posee un grupo social, integrada por una pluralidad de individuos cuyo fin 
responde a las exigencias de las mismas. 
 
Sin embargo hay que destacar que los servicios que prestan, dichos servicios o satisfacciones 
idealmente son provistos a las grupos sociales de una manera organizada; es decir a través de una 
serie de actividades realizadas por personas unidas en la consecución de un propósito. 
Por lo mismo puede decir que a nivel de macrosistema, lo que persigue el sistema de comunicación 
institucional es el de posibilitar el bienestar común, a través de una labor, (MURIEL & ROTA, 
1980, p. 45).  
 
Vale mencionar que la Comunicación Institucional se divide en dos: 
 
Comunicación Extra-Institucional: Es aquel sistema que establece el enlace entre la institución y 
los públicos externos a ella. La comunicación  extra-institucional, que incluye a las inter-
institucional, porque lleva la información fuera del sistema institucional a públicos externos. 
 
Comunicación Intra-Institucional: Es el sistema de comunicación institucional que establece 
enlace entre los componentes individuales o públicos internos de la institución y cuyo propósito es 
la coordinación interna con objeto de hacer más eficiente la operación de la institución. 
 
La comunicación institucional nos permite establecer o emitir información para el mercado 
objetivo tanto externos como internos, informando a mayor alcance por lo que es muy utilizada por 
las ONG’s. 
 
La comunicación institucional funciona mediante el sistema de información suministrando datos 
para la gestión que realiza la organización, es decir, para la toma de decisiones para la parte 
administrativa de la empresa. 
 
Lo que hace que mantenga una relación importante con su público interno con la finalidad que 
conozcan lo que sucede dentro de la organización, por lo que el sistema de comunicación es un 
instrumento de participación y coordinación. 
 
2.3 La comunicación Organizacional 
 
De la misma manera que en la sociedad la comunicación cumple con satisfacer las demandas de 
información generadas por los distintos públicos, en la organización el proceso comunicacional, en 
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líneas generales, cumple con la función de interrelacionar sus diferentes públicos internos, 
servicios, productos, funciones, en el medio externo, lo que da como resultado la imagen social que 
tiene la institución. 
 
La comunicación es información porque nos permite disminuir la incertidumbre acerca del 
futuro y desarrollo perspectivas respecto de la manera en que debemos comportarnos 
socialmente. La comunicación es más específica que la información porque se ocupa de los 
posibles patrones que puedan expresarse con símbolos, mientras que la información se 
dedica a conocer patrones, (MURIEL & ROTA, 1980, p. 11). 
 
Es por esta razón que la comunicación es uno de los factores fundamentales en el funcionamiento 
de las organizaciones sociales, es una herramienta, un elemento clave, en la organización y juega 
un papel primordial en el mantenimiento de la institución.  
 
La actividad que realiza es posible gracias al intercambio de información entre los diferentes 
niveles y posiciones del medio, entre los miembros se establecen patrones típicos de 
comportamiento comunicacional en función de variables sociales; ello supone que cada persona 
realiza un rol comunicativo específico. 
 
La comunicación cumple una serie de funciones dentro de la institución como: proporcionar 
información de procesos internos, posibilitar funciones de mando, toma de decisiones, soluciones 
de problemas, diagnóstico de la realidad. El término función alude a la contribución de una 
actividad respectiva, a fin de mantener estabilidad o el equilibrio. En este caso, el término función 
se refiere a lo que una organización realiza o logra mediante la comunicación. 
 
Una organización que planea y orienta la comunicación con sus públicos internos y externos 
entiende que el compartir información de calidad y oportuna a su grupo objetivo, es hoy por hoy un 
requisito básico de sobrevivencia para tener un buen clima laboral; es por esta razón que las 
organizaciones dependen de la comunicación para coordinar las actividades de sus miembros. 
 
El Programa de Juventud de la Cruz Roja Ecuatoriana de la Junta Provincial de Pichincha, al 
disponer de un medio que la permita informar a su grupo objetivo de las actividades que realizan 
las brigadas pertenecientes al Programa en beneficio de la comunidad; por lo tanto es necesaria la 
implementación de un medio que permita conocer las labores que realizan los voluntarios/as y el 
personal rentado de Juventud. 
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Es muy común que dentro de las organizaciones se escuchen comentarios acerca de los diferentes 
problemas comunicacionales que atraviesan, los mismos que son prueba de la preponderancia en la 
vida laboral de la institución. Es así que, al recorrer los pasillos se puede observar estos 
inconvenientes. 
 
Esta realidad ha tenido importantes impactos culturales que suelen ser denominados como 
problemas de comunicación, afirmación que muchas veces es tratada superficialmente sin analizar, 
detrás de la cual existen importantes barreras culturales de no ser manejadas estratégicamente se 
convertirán en nuevas amenazas para la organización. 
 
En la mayoría de empresas, se presentan diversas situaciones de conflictos, debido a la deficiente 
comunicación del personal que labora en dichas instituciones u organizaciones estas diferencias 
funcionan a manera de ruidos los cuales perturban el proceso de interrelación. El objetivo de las 
relaciones interpersonales es el de darle un verdadero beneficio al colaborador, generando de esta 
manera una relación de amistad, compañerismo, poder, compañía, entre otros aspectos; su finalidad 
es que el miembro de la institución no esté marginado, que realmente sienta que existe un buen 
clima laboral. 
 
Por su parte las organizaciones, a través de su estructura y funcionamiento garantizan el equilibrio 
y sostenibilidad de la sociedad, de acuerdo al espacio de su competencia y pertenencia social, las 
diferentes interrelaciones empresariales hacen que la sociedad no se mantenga estática, no obstante, 
su movilidad puede entenderse como una secuencia evolutiva preestablecida; es decir, que apunta 
hacia una finalidad, en el mismo sentido que un organismo biológico que cumple su ciclo vital. 
 
La comunicación interrelaciona a las instituciones con su medio externo, que está constituido de 
otras instituciones y de diferentes sujetos sociales que pueden ser considerados como públicos 
externos y mixtos. De igual forma, al interior de la institución se establecen interrelaciones y 
dinámicas de comunicación entre sus públicos internos. 
 
2.3.1 Definiciones de Comunicación Organizacional 
 
Este concepto posee tres acepciones: 
 
Primeramente se entiende a la comunicación organizacional como (…) un proceso que se da 
naturalmente en las organizaciones, si la comunicación es consustancial a cualquier forma de 
relación humana, también será consustancial a la organización. Tenemos entonces, que la 
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“comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 
integrantes de una organización, entre estas y su medio, (MURIEL & ROTA, 1980, p. 30).  
 
Una segunda acepción considera a (…) la comunicación organizacional como una disciplina cuyo 
objeto de estudio es precisamente, la forma en que se establece el proceso de comunicación en una 
organización, entre las organizaciones y su medio, (MURIEL & ROTA, 1980, p. 30) 
 
Finalmente, (…) la comunicación organizacional se entiende como un conjunto de actividades y 
técnicas, encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los distintos 
públicos de una organización, entre organizaciones y con el medio externo; o bien a influir en las 
opiniones, actitudes y conductas de los públicos, con la finalidad de que se cumplan más 
eficientemente sus objetivos y metas, (MURIEL & ROTA, 1980, p. 31). 
 
La comunicación organizacional, si bien es un proceso o una función de la organización, cumple 
una acción integradora y potenciadora de los diferentes procesos que componen o estructuran una 
organización. Es la comunicación que se traducen en estrategias claras con la finalidad de aumentar 
la productividad y la calidad en las organizaciones. 
 
2.3.2 Funciones de la Comunicación Organizacional 
 
Entre las principales funciones que la comunicación cumple en la Organización tenemos: 
 
2.3.2.1. Función de Producción: La comunicación entraña todas las actividades e informaciones 
que se relacionan directamente con las formas de capacitación personal, orientación pertinente a la 
relación del trabajo, apertura de espacios para formulación y concentración de objetivos, la 
solución de conflictos y la sugerencia de ideas para mejorar la calidad del servicio y del producto. 
La comunicación organizacional se preocupa por la eficiencia y eficacia, la racionalidad y 
cuidadosa programación de cada una de las diferentes actividades de una organización. 
 
2.3.2.2. Función de innovación: Se presentan dos tipos de innovaciones de la organización y en la 
organización. En la primera cambia la empresa pero no afecta al personal que labora en ella. En la 
innovación la organización requiere cambios en el comportamiento de los individuos, hecho que 
afecta a todo en conjunto, porque exige una actitud positiva y de gran prosperidad en todos y cada 
uno de los estamentos: directivos, administrativos y colaboradores. 
 
En la función innovadora de la comunicación incluyen actividades de comunicación tales como los 
sistemas de sugerencias a nivel general, el trabajo de investigación y desarrollo, las investigaciones 
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y el análisis de mercados, las sesiones de manifestación de inquietudes y los comités de desarrollo 
de ideas. 
2.3.2.3. Función de Mantenimiento: En esta dimensión la comunicación funciona como proceso y 
medio cohesionado de los diferentes públicos de la organización a la vez que mantiene los 
estándares de rendimiento productivo que son el accionar mismo de la organización. 
Para Abraham Nosnik, una función es efectiva dentro y fuera de la organización y debe ser, 
(MURIEL & ROTA, 1980, p. 165): 
 
Abierta: Tiene como objeto comunicarse con el exterior, esta hace referencia al medio más usado 
por la organización para enviar mensajes tanto al público interno como externo. 
 
Evolutiva: Hace énfasis a la comunicación imprevista que se genera dentro de una organización. 
 
Flexible: Permite una comunicación oportuna entre lo formal y lo informal. 
 
Multidimensional: Esta maneja la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, 
transversal, interna, externa, entre otras. 
 
Instrumentada: Utiliza herramientas, soportes, dispositivos; porque hoy en día muchas 
organizaciones se encuentran funcionando mal, debido a que las informaciones que circulan dentro 
de ellas no llegan en el momento adecuado ni utilizan las estructuras apropiadas para que la 
comunicación sea efectiva. 
 
Comunicación Masiva: Es la comunicación permanente que genera mensajes y noticias de manera 
específica, coherente, directa y sincera, para los públicos internos y externos de la organización. 
Esta se da por medio de: 
 
Entrevista: Es uno de los medios más utilizados dentro de la organización para la selección del 
personal; en otros casos la entrevista es empleada como un instrumento preliminar para estructurar 
la comunicación interna; ahí se puede aplicar una conversación específica para determinar los 
elementos que pueden intervenir en los problemas que afectan a la organización en ese ámbito. 
 
Reuniones: Se puede definir como una comunicación directa, donde intervienen más de dos 
personas; las reuniones son dirigidas por alguno de los integrantes de la organización, donde se 
retroalimentan, se transfiere información de interés general y lo más importante se toma decisiones 
que tiene por objeto llegar a un acuerdo común para el beneficio de la organización. 
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Circuito cerrado de televisión y radio: Son aquellos medios de comunicación que tiene como fin 
lograr una buena influencia y ofrecer grandes posibilidades de retroalimentación; allí los directivos, 
administrativos y el talento humano pueden tener una visión más precisa sobre actitudes y 
sentimientos generados en la interacción y percibir con mayor facilidad cual va a ser el 
comportamiento del otro; ese tipo de información suele desarrollarse en la comunicación no verbal. 
 
Comunicación Interna: es la que está referida o dirigida con más especificidad a los públicos 
internos de la organización, con el objetivo de reforzar, promover y desarrollar la identidad, a la 
vez que garantizan una permanente actualización de su cultura institucional y su filosofía de trabajo 
cotidiano. 
Buena parte de las comunicaciones internas se establecen a través de diversas publicaciones o 
productos comunicacionales impresos debido a sus características de formato y uso de lenguajes 
gráficos, fotográficos y verbales, los mismos que permiten la vinculación de mensajes en forma 
clara, precisa, completa y correcta. 
Por medio de ella las personas tienen la oportunidad de poder regresar a segmentos anteriores del 
mensaje, lo que permite una mejor comprensión en la información. Esta se puede dar a través de: 
 
Carta: Es el medio más usado dentro de la organización para las personas ausentes, en la cual se 
comunica alguna cosa de interés personal o grupal. 
 
Memorando: Es otro canal de comunicación muy usado, tiene como objetivo recordar mensajes o 
información con referencia a instrucciones internas que los empleados deben realizar dentro de la 
organización. 
 
Carteleras: Se las califica como un factor clave en la organización, se suele manejar información a 
través de otros medios sobre actividades de motivación o mensajes de interés general para los 
colaboradores y directivos. Algo muy importante para que éstas funcionen es su ubicación; es 
decir, la empresa establece lugares estratégicos por donde hay mayor flujo de personal. 
 
Revista: Es una forma de comunicación tradicional más común y con mayor aceptación dentro de 
la empresa, en la cual se propicia la participación activa de todos sus integrantes, con el objetivo de 
contribuir a la investigación y a la cobertura de acontecimientos afines a la comunicación.  
 
Periódico: Envuelve un área de conocimiento especializado, en muchos de los casos el periódico 
es utilizado para ganar tiempo en el ámbito de la información. 
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Boletín: Es un medio de comunicación donde se maneja información especializada para los 
públicos internos y externos de la organización.Visto desde el anterior enfoque teórico, la 
comunicación organizacional se mira en cinco dimensiones, (MURIEL & ROTA, 1980, p. 31):  
 
Comunicación Interna: Son actividades que se realizan para mantener las buenas relaciones entre 
los miembros de la empresa por medio de la circulación de mensajes que se originan a través de los 
diversos medios de comunicación empleados por ella, con el objetivo de proveer comunicación, 
unión y motivación para así alcanzar las metas establecidas por la organización. 
 
Comunicación Externa: Son todas aquellas comunicaciones que están dirigidas a sus públicos 
externos, con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar mejor la 
imagen corporativa de la organización. 
 
Relacione Públicas: Son las diferentes actividades y programas de comunicación que se crean para 
sostener las buenas relaciones con los diferentes públicos objetivos que forman la organización 
 
Publicidad: Son los mensajes emitidos a través de los distintos medios de comunicación que tiene 
como objetivo incrementar la venta de los productos o servicios de la organización. 
 
Publicidad Institucional: Se considera como una herramienta de las relaciones públicas; ya que 
evoca en el público una imagen favorable de la organización. 
A través de la información y comunicación las organizaciones cumplen una serie de metas tales 
como: estructurar, planear y distinguir patrones de comportamiento para los públicos internos y 
externos; es ahí donde la información se convierte en un instrumento de retroalimentación para la 
evolución y el control de la organización. 
 
Un factor clave en la información y comunicación es que sea confiable para que actúe como puente 
de unión entre el ambiente y la organización; por lo tanto, a mayor información y comunicación 
confiable menor es la inseguridad organizacional. 
 
Las organizaciones que alanzan el éxito y calidad son aquellas que dan importancia a la 
comunicación e información, porque comprenden que éstas contribuyen en gran manera a mejorar 
el ambiente comunicativo y el clima laboral; es decir, constituyen un proceso dinamizador y 
animador de las acciones individuales y colectivas en procura de integración de esfuerzos y el 
fortalecimiento de la institución, (LEÓN, 2010, p. 6). 
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Por esta razón los miembros de la institución garantizan su conocimiento e identificación con la 
organización, debido a que ellos se sienten parte importante en el sostenimiento, desarrollo y logro 
de las metas empresariales. 
 
2.4 Medios Impresos, Comunicación y Organización 
 
El producto impreso por sus características de producción y manejo se constituye en uno de los 
primeros canales de difusión informativa en las sociedades modernas, por lo tanto, también en las 
instituciones que las constituyen. Desde pequeñas hojas volantes hasta llegar a las grandes 
ediciones de periódicos como El Comercio, El Telégrafo, entre otros, la producción de impresos 
abarca una gran variedad de presentaciones y formas expresivas. 
 
La posibilidad que presentan los medios impresos para integrar los tipos fundamentales del 
lenguaje: gráficos, fotográficos y verbales, les posibilitan presentar publicaciones variadas, 
ajustadas a los diferentes segmentos sociales o públicos que conforman una sociedad. Además  de 
la facilidad con la que circulan las producciones impresas, hacen que sea una herramienta útil de 
información, porque su producción puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual e incluso 
anuales, como son los almanaques, guías, libros coleccionables, enciclopedias y demás, éstas 
ofrecen al público una amplia gama de temas e información, que así mismo corresponde a sus 
demandas y necesidades de conocimiento. 
 
La capacidad de disposición de un medio o producto impreso le permite al público o usuario su 
adquisición definitiva, en el caso de que su finalidad sea la comercialización, como por ejemplo los 
periódicos y revistas; es decir, que quien adquiere un producto impreso de circulación pública se 
convierte en el propietario de esa publicación. 
 
Esta condición le permite informarse en el momento que desee; es decir, que los usuarios tengan 
mayor libertad de información en relación con los otros medios de información pública, como la 
radio y la televisión, que con sus programaciones estructuradas en horarios específicos predisponen 
a los públicos de acuerdo a su programación. 
 
De igual forma, los medios o productos impresos permiten un almacenamiento en lugares 
determinados, como las bibliotecas, en donde se constituyen en fuentes de consulta bibliográfica y 
documental, ya sea que se encuentren disponibles a un acceso público o constituyan una colección 
privada. 
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El archivo o documentación de las publicaciones impresas se realizan con el uso de tecnologías 
relativamente sencillas y a costos moderados; por ejemplo, una hemeroteca o los fascículos 
coleccionables que circulan con los periódicos, enciclopedias u otras publicaciones similares. 
 
Por esta razón es necesario crear una revista informativa para los grupos de interés que maneja la 
Cruz Roja Ecuatoriana, en el Programa de Juventud, que informe de manera óptima y a un extenso 
grupo de jóvenes la realización de las actividades que realiza Juventud. 
 
Si bien existe videos Institucionales y páginas web de información, estos no son de conocimiento 
público, y en muchos de los casos son de difícil acceso para los jóvenes, la revista complementará 
la información y a su vez tendrá un mayor rango de inclusión con los voluntarios, ya que ellos 
serán quienes realicen las notas, de su punto de vista de las actividades realizadas, permitiendo 
tener una información, directa de la fuente y actualizada constantemente. 
 
La revista si bien en su contenido tiene la participación de los voluntarios/as será dirigida por la 
ética y profesionalismo del Comunicador Social, acogiéndose a las reglas normas y lineamientos 
que permitan dar una adecuado manejo de comunicación. 
 
Dirigida no solo para voluntarios/as sino que a su vez llegará a las personas que visiten Cruz Roja 
Ecuatoriana, para realizar diferentes gestiones, quienes se consideran tienen entre sus familias una 
persona interesada en pertenecer al Programa. 
 
Voluntarios/as y público en general accederán de manera gratuita a la revista, porque se buscará el 
auspicio de organismos privados y públicos, quienes a su vez se beneficiaran con la 
Responsabilidad Empresarial, porque el logotipo de la Institución que aporte tendrá el aval de Cruz 
Roja Ecuatoriana. 
 
El tamaño en la mayoría de las publicaciones impresas, que siguen generalmente los lineamientos 
estándar del diseño gráfico, así como las tendencias propias de un cierto estilo de época, moda, 
permiten a los usuarios su fácil manejo y transporte, además de variadas formas plegables que 
pueden incluirse en su interior. 
 
Las publicaciones impresas que responde a un carácter institucional, tiene como finalidad principal, 
la consolidación y el fortalecimiento de su permanencia. Muchas organizaciones y empresas 




2.4.1 Propósito de las publicaciones internas en la organización 
 
Los medios o canales de comunicación son buenas herramientas formales e informales para apoyar 
el intercambio humano y ampliar los nexos de interacción comunicativa en los diversos niveles e 
instancias de la organización; a la vez que permite un potenciamiento de las actividades 
productivas, operativas y administrativas. 
 
Dentro de la institución, las publicaciones impresas pueden considerarse parte del sistema de 
comunicación, que junto con otras producciones y proceso comunicacionales forman un sistema de 
medios o de comunicación tanto interno como externo. Editar, publicar o producir medios impresos 
de alta calidad es una inversión con un retorno muy importante en la acción del trabajo en equipo, 
del talento humano y la institución. 
 
Un sistema de medio interno y externo, de comunicación impresa, puede generar los siguientes 
beneficios: 
 
 Los medios hacen una comunicación formal e informal por la que todo el personal es 
informado de sus responsabilidades, prácticas, procedimientos y servicios. 
 
 Se obtiene una retroalimentación, un panorama claro de la institución, y de sus públicos de 
interés. 
 
 Establecen efectividad para sondear o diagnosticar a la organización 
 
 Documentan las aportaciones del personal (públicos) 
 
 Producen valor para la institución al propiciar la productividad del equipo de 
colaboradores. 
 
 Mantienen un flujo adecuado de información en los diferentes niveles institucionales 
 
 Conservan el rumbo del grupo hacia el logro de los objetivos empresariales. 
 
 Evitan, en la medida de lo posible, el rumor como medio de comunicación. 
 
 Apoyan la labor de equipo y el sentido de avance integral. 
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Por su parte las instituciones elaboran programas de inducción en los que se trata la cultura 
organizacional, con el fin de propiciar actitudes colectivas para comprender de una adecuada 
manera la postura y el comportamiento que se genera al interior de las instituciones. Algo que es 
aportado, en gran manera, por los medios de comunicación impresos. 
 
Ergo, se trata de construir canales confiables, sostenidos, flexibles de comunicación entre todo el 
equipo de trabajo; lo que no sólo hace referencia a las publicaciones, realizar eventos deportivos, o 
reuniones frecuentes, sino que desarrolla una visión compartida de los objetivos empresariales, de 
los medios para ejecutar el plan de trabajo y la importancia de constancia para construir una 
coherente y consciente actitud por trabajar juntos, para competir y ser cada vez mejores. 
 
Para llevar a cabo este tipo de actividades es importante la creación de estrategias comunicativas, 
que acompañen a la producción de medios, los cuales permitan actuar de manera productiva tanto 
en beneficio de la institución, su proceso institucional y sus públicos de interés o grupo objetivo. 
Como se menciona, anteriormente, uno de los canales de comunicación que tienen mayor impacto 
y eficiencia son los medios impresos institucionales, que si bien tienen una orientación hacia el 
público interno, en general su función interrelaciona los dos ambientes de la institución, porque se 
encuentran en permanente interacción. Es decir, que si existe un buen accionar interno se 
proyectará un accionar institucional más sólido y viceversa. 
 
La relación que existe es directamente proporcional, aunque se puede sobredimensionar uno de los 
aspectos de la institución, pero con efectos negativos, como maximizar su imagen en detrimento de 
la mejora de servicios. 
 
Una publicación interna, revista, folleto, manual, periódico, puede funcionar en los siguientes 
niveles: 
 
 Comunicación Interpersonal. 
 Comunicación colectiva en microgrupos. 
 Comunicación colectiva en macrogrupos. 
 
El tipo y  nivel de función dependerá de la estructura y contenido de la publicación en general, pero 
casi siempre está dirigida a grupos minoritarios o microgrupos, que son sectores o públicos 
específicos, aunque puede, dependiendo del tamaño y propósito de la institución, dirigirse hacia 
grupos más grandes o macrogrupos.  
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Junto con estas consideraciones el trabajo de pre, pro y postproducción impresa, es recomendable 
hacerle a través de una planificación global de actividades, para aprovechar de mejor forma la 
disponibilidad de recursos y producir resultados más eficientes y eficaces en beneficio de la 
institución y su accionar social. 
 
2.5 Comunicación periodística e impresos 
 
Es la producción de productos comunicacionales, sean del tipo que fueren, un proceso de 
comunicación periodística bien planificado y responsable constituye un factor que permite generar 
calidad y maximizar los beneficios para la institución. La comunicación periodística en este caso 
no es una comunicación ingenua 
(…) pensamos en el código como un sistema de significados compartidos por 
sujetospertenecientes a grupos socioculturales más o menos definidos; códigos, cuyas 
significaciones son dependientes de contextos y situaciones comunicacionales concretos y 
con mayor razón dependientes de contextos y situaciones comunicacionales concretos y 
con mayor razón dependientes en el periodismo impreso donde las señales a las que se 
atribuye un sentido emergen de acontecimientos, pensamientos e ideas que encierran 
situaciones más o menos definidas, (LEÓN, 2010, p. 196). 
 
El periodismo puede definirse como un proceso comunicacional mediante el cual se carga de 
significados a los acontecimientos, ideas y sentimientos ocurridos en un contexto sociocultural, con 
objeto de provocar una respuesta determinada en el o grupos de receptores. 
 
El periodismo es una forma de comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se 
analizan los hechos de interés público, (LEÑERO & MARÍN, 1986, p. 17) 
 
Es por ello que el periodismo es uno de los medios principales por los que se basa para difundir la 
información sobre un hecho o tema en específico es por él que las personas se enteran de lo que 
pasa en mundo lo mismo que repercuten en el país y en el mundo.  
 
El mundo en que vivimos es un mundo de comunicaciones sociales: Radio, televisión, periódicos, 
revistas documentales de cine, son los medios modernos de comunicación, (FUENTES, 1983, p. 
248), estos son los medios que utiliza el periodismo para desarrollar su ejercicio periodístico. 
 
El oficio del periodismo nace de la necesidad social y psicológica de saber lo que pasa en el 
mundo, sin embargo la manera en cómo se trata los hechos depende de cada medio y de la manera 
en que se informa, el modo de percibir y enjuiciar la realidad. 
Es así que al periodismo se lo define como: 
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 Es una técnica y cultura 
 
 Superación del espacio y del tiempo por medio de una técnica 
 
 Es el relato de sucesos que una persona hace para conocimiento de otras indeterminadas. 
 
 Es el establecimiento, con una periodicidad temporal, de una relación entre hechos o ideas 
actuales y el deseo o afán de los medios de comunicación. 
 
Es así que una de las finalidades del periodismo son principalmente las de informar. El periodista 
informa mediante los editoriales. El periodismo tiene un fin el de informar, orientar, prestar un 
servicio público, educar y contribuir al bien común2. 
 
En ese procedimiento es necesario sistematizar el código sociocultural, conforme al código 
ideológico (mitificación) de cada agente productor de información. Esta operación desplaza 
dogmáticamente cualquier otro significado probable; sin embargo, el usuario de la información 
puede interpretar conforme su subjetividad y proyectar diversos sentidos. 
 
El problema radica en que la mayoría de los grupos objetivos ejercen un consumo pasivo o acrítico 
respecto de las producciones informativas en general. De esta manera, la negociación de sentido, se 
limita a las condiciones interpretativas propuestas por los productores, tal es el caso de los 
periódicos o los noticieros de televisión. 
Los códigos periodísticos pertenecen a la categoría de sistemas de significación señales y signos 
que estimulan el órgano de la vista; es decir, son señales signo del lenguaje escrito, tipográfico, 
gráfico y fotográfico. 
 
Estas señales y signos poseen en el nivel semántico, (ECO, 1976, p. 74): 
 
 Un valor semántico denotativo (de diccionario) 
 
 Un valor semántico especializado (disciplinario) 
 
 Valores semánticos connotativos (dependientes de la experiencia individual y colectiva) 
 
                                                        
2Los comentaris de noticias y las columnas informativas que evalúan las situaciones, Ibid, Pág. 248 
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 Valores semánticos para cada contexto histórico y sociocultural 
 
 Valores semánticos en función e ideologías 
 
Existen productos impresos que cumplen los principios básicos de actualidad, universalidad, 
periodicidad y acceso público; per, también hay limitaciones y factores internos y externos del 
sistema que los afectan en el cumplimiento de esos principios, principalmente los de actualidad y 
universalidad (homogenización). 
 
Sin embargo,  
 
Los códigos periodísticos son afectados por el habla de los públicos, por los 
significados y las formas de expresión literaria, por las terminologías 
especializadas de la técnica y la ciencia; por las terminologías de uso dentro de las 
actividades deportivas, sociales y culturales; por la propaganda comercial e 
ideológica, por los códigos de la jerga que se forman en la dinámica de esa 
profesión, en los niveles del lenguaje tipográfico como en los contactos 
permanentes con las fuentes de verificación, (ECO, 1976, pp. 200, 201). 
 
Es desde esta perspectiva que la semiótica permite establecer el circuito completo de producción y 
consumo informativo-significativo; es decir, que posibilita la ubicación de actores productores 
concretos en interrelación dinámica con actores usuarios concretos dentro de un proceso 
permanente de comunicación. De esa forma, el proceso se aprecia cíclico e interdependiente. 
 
La aplicación de criterios y actividades de comunicación periodística permiten sistematizar 
creativamente el trabajo editorial y optimizar los recursos que intervienen en cada fase de 
producción. Los diferentes géneros periodísticos, sus normas de redacción respectivas y los 
lineamientos del diseño gráfico que pueden aplicarse con una adecuada justificación permiten 
elaborar productos de comunicación más versátiles y dinámicos. 
 
De igual importancia que la producción editorial como proceso, es el desarrollo de todo el trabajo 
de comunicación periodística orientada en una ética de responsabilidad cono los públicos usuarios 
o potenciales lectores de las producciones debido a que pertenecen a una institución o a cualquier 










HISTORIA DE CRUZ ROJA3 
 
En 1859, durante la guerra Franco-Prusiana, un banquero suizo llamado Henry Dunant viajaba 
cerca del pueblo de Solferino lugar en que se enfrentaban soldados prusianos y franceses. Después 
de la batalla encontró más de cuarenta mil heridos que yacían amontonados sin que reciban el 
auxilio necesario para curar sus heridas lo que sensibilizó su corazón. 
 
Ayudado por las mujeres de Castiglione, auxilió a los heridos sin hacer distinción alguna de 
nacionalidad o uniforme. 
Conmovido por esa experiencia vivida, Henry Dunant escribió el libro "Un recuerdo de Solferino"; 
ése texto se constituyó en la chispa que encendió la llama del nacimiento de la Cruz Roja en el 
mundo. 
 
El objetivo del libro fue realizar dos propuestas: 
 
 La fundación en todos los países de sociedades voluntarias de socorro, para prestar 
asistencia a heridos en tiempos de guerra.  
 
 La formación de un principio Internacional, convencional y sagrado, base y apoyo para 
dichas sociedades de socorro.  
 
 El libro, publicado en 1862, comenzó a tener los frutos deseados al llegar a manos de 
cuatro ginebrinos: El general Dufour, el Dr. Luis Appia, el Dr. Theodore Maunoir y el Sr. 
Gustave Moyner, quienes se interesaron por la idea de Dunant; junto con él fueron 
conocidos como el “Comité de los cinco”. 
 
Con el apoyo del Gobierno suizo, en tan sólo un año, se concretó en Ginebra una conferencia 
diplomática en la que participaron representantes de 16 gobiernos europeos, los principales 
resultados de la misma fueron: 
 
 La promoción internacional de Sociedades de Socorro, tal como propuso Dunant.  
                                                        
3La información se le puede encontrar en el siguiente enlace; 
http://www.cruzroja.org.ec/plantilla_texto.php?id_submenu1=2&id_menu=2 
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 La creación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)  
 
 La redacción del “Convenio de Ginebra para mejorar la suerte que corren los militares 
heridos de los ejércitos en campaña”, firmado el 22 de agosto de 1864 y ratificado en el 
transcurso de los años por casi la totalidad de los Estados.  
 
De esa forma comenzaron a formarse sociedades nacionales en el mundo, guiadas por un mismo 
ideal humanitario. 
     
2.1 La Cruz Roja en el Ecuador 
 
La idea de la Cruz Roja en Ecuador surge en abril de 1910 a raíz de la amenaza de un conflicto 
armado con el vecino país de Perú. En ese año un grupo de médicos guayaquileños, preocupados 
por la posible necesidad de apoyo sanitario para los heridos del ejército, el 22 de abril de 1910, 
previa convocatoria hecha por la Sociedad Médico Quirúrgica de los Hospitales, en cuyo nombre 
habían firmado la invitación de los señores doctores León Becerra, José PayezeGault, Juan Bautista 
Arzube Cordero, Leopoldo Izquieta Pérez, Wenceslao Pareja y Alfredo Espinoza Tamayo, 
concurrieron a la sesión que se instaló en el Salón de Honor del Colegio Nacional Vicente 
Rocafuerte y contó además con la asistencia otros ilustres ciudadanos guayaquileños y 
representantes de diferentes entidades benéficas. 
 
El doctor Payeze Gault una vez que agradeció a los presentes manifestó que el objetivo de la 
reunión era formar la Cruz Roja en el Ecuador, la que debía adherirse a la Sociedad Internacional 
de Cruz Roja establecida en Ginebra. 
 
De esta manera, por unanimidad, y habiendo sido acordada la creación de la Cruz Roja en la ciudad 
de Guayaquil, se procedió a elegir el Directorio de la Cruz Roja Ecuatoriana quedando constituido 
de la siguiente manera: 
 
 Presidente: Sr. Hermann Moeller Kleve.  
 Vicepresidente: Dr. Carlos García Drouet. 
 Tesorero: Sr. Víctor M. Janer.  
 Secretarios: Dr. Miguel E. Castro y Dr. Gustavo Navarro Puig. 
 Vocales principales: Dr. León Becerra, Dr. J.B. Arzube Cordero, Sr. Homero Morla, Sr. 
Lautaro Aspiazu, Sr. Lorenzo Tous, Sr. Samuel Koppel, Sr. Juan Molinari, Sr. Miguel 
Marcet, Sr. Luis Maulme, Sr. Miguel Najas. 
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 Vocales suplentes: Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, Dr. José PayeseGault, Dr. Herman B. 
Parker, Sr. José Solá, Sr. Max Müller, Sr. HolguerGlaesel, Sr. Pedro Miller, Sr. Alfredo 
Cartwright, Dr. Giovanni Meloni. 
 
Adicionalmente, se conformó una Comisión para la elaboración de un borrador de estatutos, los 
cuáles fueron enviados a las autoridades de gobierno en la ciudad de Quito para su aprobación. 
Dicha comisión estuvo integrada por los doctores: Juan Arbuze Cordero, Leopoldo Izquieta Pérez, 
Alfredo Espinoza Tamayo, León Becerra y Miguel E. Castro. 
 
2.1.1 Brigadas de Cruz Roja Ecuatoriana 
 
Primera Brigada: El 22 de abril conformó la primera brigada de la Cruz Roja en la ciudad de 
Guayaquil, integrada por: Sr. Teodoro MandonadoCarbo, Dr. Antonio J. Ampuero, Felipe Barbotó, 
Sr. Enrique Sotomayor, Sr. Gabriel Burbano, Dr. Manuel Genaro Gómez, Dr. Juan Bautista 
Arzube, Dr. Miguel H. Alcívar y Dr. Leopoldo Izquieta Pérez. 
 
Segunda Brigada: Dr. Jacinto Garaycoa, Dr. José María Estrada, Sr. Luis Cueva, Sr. Francisco 
Andrade, Sr. Enrique Hurtado, Sr. Carlos Rolando, Capitán J. Fernández, Sr. Francisco Recalde y 
Sr. Juan Verdesoto. 
 
Tercera Brigada: Dr. José María Estrada C., Sr. Luis Mariano Cueva, Sr. Carlos Rolando y Sr. 
Pedro Pablo Egüez Baquerizo. 
 
Estas brigadas merecieron el aplauso general por la forma abnegada con que actuaron atendiendo a 
los soldados. 
Mira nuestro video institucional  
 
2.1.2 Reconocimiento del estado Ecuatoriano 
 
El 14 de noviembre del mismo año, el Gral. Eloy Alfaro reconoció legalmente a la institución 
mediante el decreto legislativo publicado en el registro oficial Nº 1392, el cual reza: 
 
2.2 El Comité de Damas de la Cruz Roja 
 
Una vez conformada Cruz Roja Ecuatoriana, el Directorio resolvió solicitar la cooperación de 
distinguidas señoras guayaquileñas con el objeto de formar el primer Comité de Damas de la Cruz 
Roja, ya que las labores asistenciales y atención a los enfermos, se requiere de la asistencia noble y 
generosa de la mujer, y de esta forma se procedió designar a las siguientes señoras que formaron el 
primer Comité de Damas de la Cruz Roja del Ecuador:  
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 Sra. Elisa Roca de Roca.  
 Sra. Eufemia Vivero de Chambers.  
 Sra. Mercedes Ponte de Avellán.  
 Sra. Ángela Carbo de Maldonado.  
 Srta. Simona Vivero Garaycoa.  
 Sra. Rosa Elvira de Elizalde Vera.  
 Srta. Matilde Amador.  
 Srta. Mercedes García Mateus.  
 Srta. Carmen Baquerizo Robles.  
 Sra. Rosa de Boloña.  
 
2.3 Oficialización de la Cruz Roja Ecuatoriana 
 
En agosto de 1922 se dictan los primeros estatutos de Cruz Roja Ecuatoriana, lo que sirvió para el 
reconocimiento internacional por parte de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (Actual 
Federación Internacional de Sociedades de la cruz Roja y de la Media Luna Roja) en 1923. 
Simultáneamente a esto, por iniciativa del Dr. Luis Robalino Dávila, Cónsul General del Ecuador 
en Suiza, permitió mantener varias reuniones con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
para comprometer el establecimiento de este Movimiento Mundial en Ecuador.  
 
Pero por sus obligaciones diplomáticas el Dr. Dávila encarga esta actividad al Dr. Isidro Ayora y al 
Coronel Ángel Isaac Chiriboga. Es así que el 27 de diciembre de 1922, con el apoyo de 
distinguidos ciudadanos, se crea Cruz Roja Ecuatoriana, cuyo primer presidente fue el Dr. Luis 
Robalino Dávila. Después del reconocimiento por parte de Ginebra, se inicia el crecimiento de la 
Cruz Roja en el resto de provincias del Ecuador. En 1925 se fundaron las filiales de las ciudades de 




Cruz Roja Ecuatoriana trabaja para prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las 
circunstancias  formas, a través del desarrollo sostenido de su Red Territorial y el fortalecimiento 
de su voluntariado, promoviendo el bienestar y la dignidad humana en la diversidad; cambiando 
mentalidades y fortaleciendo la cooperación entre personas y naciones. 
Visión 
 
Al 2015 la Cruz Roja Ecuatoriana será la organización humanitaria líder en el país, versátil, unida y 
transparente, que inspira, promueve, desarrolla y ejecuta acciones que contribuyen a mejorar el 
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bienestar de las poblaciones vulnerables, en coherencia con sus Principios Fundamentales y 
Valores Humanitarios. 
 
Servicio y acción sin discriminación 
 
Cruz Roja Ecuatoriana, como Sociedad Nacional que forma parte del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tiene un mandato humanitario claro: aliviar el sufrimiento 
de todas las personas, sin discriminación. 
 
Entre los siete principios fundamentales, inscritos en los orígenes del Movimiento, se encuentran el 
de imparcialidad y el de humanidad, que dirigen las acciones de todos quienes hacemos Cruz Roja 
Ecuatoriana. Así mismo, el principio jurídico (social, natural) de no-discriminación, común a los 
derechos humanos y al derecho internacional humanitario, se vive diariamente en Cruz Roja 
Ecuatoriana; constituyéndose en el pilar fundamental de esa práctica cotidiana que nos ha 
permitido construir una institución segura, que brinda servicios de calidad, con la calidez propia de 
nuestra gente, miles de hombres y mujeres comprometidos con el bienestar colectivo.     En Cruz 
Roja Ecuatoriana nos caracterizamos por la vivencia diaria de un pleno reconocimiento de la 
diversidad, respetando las diferencias propias de individuos y colectividades y respaldando nuestra 





1. Salvar vidas mediante la gestión integral del riesgo. 
2. Promover una vida sana y segura. 
3. Fomentar la inclusión social y una cultura de no violencia y paz. 
4. Fortalecer la gestión y el posicionamiento de la Sociedad Nacional. 
 
Política de calidad 
 
La Cruz Roja Ecuatoriana cumpliendo su mandato humanitario implementa de forma continua la 
gestión de calidad, a través del total compromiso y participación de su recurso humano y apoyada 
por un trabajo integrado de todos sus programas, áreas y agentes externos, con el fin de satisfacer 
de manera eficiente y efectiva las necesidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad, así 




2.3.1 Valores Humanitarios 
 
Los Principios Fundamentales están apuntalados a nivel internacional a través de la Estrategia 2020 
por 6 valores (las personas, la integridad, las asociaciones, la diversidad, el liderazgo y la 
innovación). En nuestro país, aun partiendo de la asunción de todos ellos, destacamos 3 VALORES 
en relación a las personas que componen el conjunto de la Sociedad Nacional, así como a las 
personas a las que orientamos  nuestro servicio humanitario:   
 
La Integridad: Cruz Roja Ecuatoriana, en su conjunto, y de forma individual a través de cada uno 
de sus miembros y  trabajadores actúa en conformidad a los Principios Fundamentales, así como en 
cumplimiento del resto de las normas internacionales y nacionales, con rectitud y sinceridad 
ejecutando en todo momento una gestión transparente y responsable y no poniendo, en ningún 
caso, en riesgo el prestigio y buen hacer del Movimiento ni de  la Sociedad Nacional. 
 
La Diversidad: Cruz Roja Ecuatoriana es una organización abierta, equitativa y comprometida con 
los derechos de todas las personas, especialmente de las minorías. Cruz Roja Ecuatoriana respeta la 
diversidad de las comunidades en las que trabaja, así como la de sus miembros y trabajadores. 
 
La Cooperación: Cruz Roja Ecuatoriana, como miembro del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y en base a sus estatutos, se declara auxiliar de los poderes públicos 
y busca la asociación con los mismos y la iniciativa privada para apoyar un mejor desarrollo de las 
personas más vulnerables. Todo ello de conformidad con los Principios Fundamentales, sin 


















2.4 Red territorial4 
 
La Cruz Roja Ecuatoriana es reconocida por el Gobierno del Ecuador, como sociedad de socorro 
voluntaria, auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario, de acuerdo con lo estipulado 
en los Convenios de Ginebra de 1949 y como única Sociedad Nacional de Cruz Roja en el 
Ecuador. 
 
La Cruz Roja Ecuatoriana, está constituida por órganos nacionales y juntas provinciales, cantonales 
y parroquiales, conforme al Estatuto y Reglamento General de la Sociedad Nacional. 
 
Los miembros de la Red Territorial de la Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana se organizan 
a través de las juntas provinciales agrupadas en cuatro zonas:  
 
Zona 1: Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Orellana y Sucumbíos. 
Zona 2: Galápagos, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena. 
Zona 3: Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Napo y Pastaza. 








                                                        
4Esta información la puede encontrar en: 
http://www.cruzroja.org.ec/plantilla_texto.php?id_submenu1=164&id_menu=2 
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El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento 
la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en el campo de batalla, se 
esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional en prevenir y aliviar el sufrimiento de los 
hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como hacer respetar a 
la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera 
entre todos los pueblos. 
 
Este es nuestro principio esencial. Plantea que la humanidad es una actitud de bondad activa a 
favor de otras personas y que se ofrece en forma desinteresada. El texto demuestra que 
originalmente fue concebido este principio como una necesidad de auxiliar a las personas en casos 
de guerra, sin embargo posteriormente se amplia para todo tiempo y actividad. Esta actitud no 
busca sólo actuar sobre la desgracia sino prevenirla y buscar la felicidad. Trata de aliviar los 
sufrimientos como una reacción de sensibilidad ante los males ajenos. También pretende que la 
ayuda prestada para salvar vidas respete la dignidad y las costumbres de las personas; para que 
sientan que esta ayuda no es un acto de piedad sino un deseo de compartir. Se enfatiza que el 
Movimiento debe mantener una posición de prevención de conflictos, para lo cual fomenta la 




El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, no hace ninguna distinción 
de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer 
a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad 
a las más urgentes. 
 
Este principio abarca tres ideas principales. La no discriminación, según la cual la Cruz Roja brinda 
su atención humanitaria a todas las personas que la necesitan, sin reconocer diferencias de ningún 
tipo y ofreciéndoles igual trato. La proporcionalidad, según la cual se atiende a las personas con 
equidad pero tomando en cuenta la proporción de sus sufrimientos y dando prioridad en un orden 
de urgencia; sobre todo si este orden puede significar una diferencia entre la vida y la muerte. Es 
decir, para sufrimientos iguales habrá tratos iguales, para sufrimientos desiguales la ayuda será 
                                                        
5Esta información la puede encontrar en: 
http://www.cruzroja.org.ec/plantilla_texto.php?id_submenu1=3&id_menu=2 
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proporcional a la intensidad y a la urgencia. Imparcialidad por si misma, implica la aplicación de 




Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja se abstiene de tomar parte en las hostilidades, y en todo tiempo, en las 
controversias de orden político, racial, religioso e ideológico. 
 
El texto del principio revela también que fue concebido originalmente en tiempos de guerra y 
expresa que la Cruz Roja no es una parte hostil o agresiva. También indica que mantendrá distancia 
ante todo tipo de conflicto o controversia; pero la ayuda humanitaria nunca se considerará una 
injerencia o un obstáculo para la neutralidad sino como una fidelidad a su ideal. Con este fin y para 
evitar entrar en las disputas, la Cruz Roja se mantiene en recintos reconocidos e identificados y 




El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, es independiente. 
Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que 
rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una 
autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los Principios del Movimiento. 
 
El principio de independencia garantiza la aplicación de los principios de imparcialidad y 
neutralidad. Estipula que su accionar no será influido por la presión de otros y tomará sus propias 
decisiones. Por tanto no podrá asociarse con personas o instituciones que no respeten este principio 
de autodeterminación. La actividad humanitaria es una responsabilidad de los Estados, la Cruz 
Roja colabora con este propósito en forma auxiliar aunque con iniciativa; por esto mantiene una 




El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es un movimiento de 
socorro voluntario y de carácter desinteresado. 
 
El término voluntario no implica el trabajo sin remuneración sino el trabajo por propia voluntad y 
sin imposición externa. Esta adhesión consentida a la Cruz Roja implica la aceptación de su 
filosofía y principios, un compromiso que incluye obligaciones que, una vez aceptadas, no pueden 
ser desconocidas ya que constituyen una promesa. Por esto, el voluntariado es el mecanismo a 
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través del cual las personas pueden ejercer el principio de humanidad, inspirando la vocación de 
servicio pese a ciertos sacrificios. Les permite llegar con su deseo de ayudar y generan simpatías. 
Este espíritu de ayuda individual y espontánea es el que permite que la Cruz Roja tenga un carácter 




En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe 
ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio. 
 
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja se fundan independientes y libres para gobernarse, pero 
de acuerdo a los principios del Movimiento. Por razones prácticas la Cruz Roja debe ser única en 
todo el territorio nacional para garantizar la eficacia de su labor. Esto permite un liderazgo único. 
Esto permite también que la Cruz Roja sea accesible a todos pero haciendo una distinción de las 
aptitudes y de la moral de quienes la vayan a conformar. De igual manera debe procurar que su 




El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las 
Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal. 
 
Es similar al principio de Unidad pero a nivel internacional, aspira que la Cruz Roja se extienda a 
todos los países y a todas las personas. Este principio se aplica a los órganos internacionales de la 
Cruz Roja cuya acción humanitaria no tiene límites geográficos. Las Sociedades Nacionales, dentro 
del Movimiento, son plenamente independientes entre sí pero tienen los mismos derechos. Las 
Sociedades Nacionales pueden establecer entre ellas lazos mutuos, pero conservando su libertad de 
acción; fomentan esta solidaridad mutua garantizando la prosperidad común. De ahí que 
desarrollan familiaridad y acogen el término de "Sociedades Hermanas". 
 
2.6 El Programa de Juventud 
 
El Programa de Juventud de la Cruz Roja Ecuatoriana reconoce a los y las jóvenes como agentes de 
cambio y desarrollo en la construcción de una sociedad justa, equitativa e incluyente. La educación 
entre pares (iguales características o necesidades) y la participación comunitaria son las 
herramientas de trabajo orientadas a la promoción de estilos de vida saludables; la salud sexual y 
reproductiva; prevención del uso indebido de drogas (drogas lícitas e ilícitas); reducción del 
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estigma y la discriminación; la educación para la paz y la convivencia pacífica, incluyendo el 
respeto al ambiente. 
 
De esta manera se busca mejorar la vida de las personas en mayor condición de vulnerabilidad. 
 
Las líneas de acción en las que trabaja el Programa de Juventud son: 
 
 Educación en Salud Sexual y Reproductiva: Sexo, Sexualidad y Género, Orientaciones 
Sexuales, Salud Sexual y Reproductiva, Primera relación sexual, Prevención de Embarazos 
no planificados, Cuerpo y diversidad, El cuerpo y salud emocional, Amistad y Amor, 
VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual (ITS). 
 
 Educación Estilos de vida saludable: Prácticas saludables (alimentación, hidratación, 
deporte y ocio), fortalecimiento de la personalidad, actitudes positivas frente a 
adversidades, manejo del Estrés, Descanso, Prevención de uso indebido de drogas, sexo 
seguro y sexo protegido. 
 
 Educación para la Paz y convivencia pacífica: violencia y tipos de violencia, política de 
educación para la paz, prevención de la violencia en los ámbitos personal, familiar e 
institucional y propuestas alternativas a la violencia. 
 
El Programa de Juventud de la Cruz Roja, trabaja con jóvenes comprendidos entre las edades de 14 
a 25 años en las temáticas antes mencionadas y la falta de comunicación y difusión por parte del 
Programa hace que los grupos de interés desconozcan las actividades que realiza Juventud. 
 
Esto se da debido al poco manejo de difusión que se tiene como Programa, porque únicamente se 
rige a los colegios que tienen un club o que por la necesidad de los jóvenes de cumplir con un 
requisito de labor comunitaria, lleguen de manera obligada a Juventud, lo que genera que pierda su 
imagen Institucional. 
 
Es por ello, la importancia de un medio de comunicación impresa que llega de manera práctica y 
oportuna a los jóvenes, ya que, permite la inclusión de los voluntarios y voluntarias para que ellos 
plasmen o elaboren notas de cómo avanza, les gustaría y sus expectativas del Programa de 
Juventud, permitiendo un empoderamiento con el Programa y a la vez una difusión amplia,  porque 









DISEÑO DE LA REVISTA PARA EL PROGRAMA DE JUVENTUD DE LA 
JUNTA PROVINCIAL DE PICHINCHA 
 




Proyecto de solución 
 
La falta de difusión y comunicación de los diversos Programas que tiene la Cruz Roja Ecuatoriana 
genera desconocimiento por saber que es lo que realiza cada área de trabajo. Es por ello que se ve 
la necesidad de crear un medio por el cual se pueda difundir las actividades, eventos, logros y más 
que realizan los voluntarios. En este caso, los voluntarios del programa de Juventud. 
 
Pues bien, la necesidad de crear un medio propio de comunicación y difusión es una de las 
aspiraciones que desea alcanzar el Programa, porque existen varias personas que incluso siendo 
parte de Juventud desconocen de los eventos que realizan 
 
Con la creación de un medio impreso lo que pretenden es alcanzar a informar a sus grupos de 
interés de cada uno de los eventos, tareas e información general de lo que realizan como Programa, 
permitiendo incluso la participación activa de los voluntarios, ya que ellos serán parte fundamental 
de la revista, con la finalidad de empoderarse de las actividades que realizan. 
 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
 TÉCNICO HUMANO ECONÓMICO HISTÓRICO TIEMPO 
VIDEO + + + + +  - - - - - + - - - + 
PROGRMA 
RADIAL 
- + + + - - - + 
 
+ + - + 




VIDEO: Si bien la elaboración de un video puede llegar a más personas, incluso resultar más 
entretenido, el personal técnico para elaborar el video no es el suficiente, incluso el costo del ideo 
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resulta costoso porque la elaboración se debe hacer con personal técnico capacitado y el valor es 
exorbitante, sin embargo no se descarta aplicarla a futuro 
 
PROGRAMA RADIAL: El presupuesto necesario, así como los aparatos tecnológicos y el 
espacio en una radio tiene un costo elevado por lo que esa solución es muy difícil de 
implementarla, sin embargo no se descarta aplicarla a futuro . 
 
REVISTA: La revista es un medio fácil de diagramar, se cuenta con el personal necesario y 
además la parte tecnológica es personal por lo que abarato los costos de manera significativa y el 




La revista va dirigida a jóvenes comprendidos entre las edades de 14 a 18 años de edad sin 
embargo la revista prevé tener un alcance mayor. Sí bien su público, puede expandirse a personas 
de mayor edad ya que ellos tienen un familiar o amigo que puede hacer uso de la revista y puede 
ser un futuro voluntario de Cruz Roja Ecuatoriana. 
 
Para segmentar de manera adecuada el mercado se debe implementar las cuatro P’s del marketing, 
Precio, canales de distribución, plaza, precio y producto. 
 
La segmentación del mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado objetivo en 
pequeños grupos para conocer las necesidades que requieren las personas y tener el éxito esperado 
y llegar a lo que se quiere. 
 
Al realizar la segmentación se agrupará a un amplio número de personas a un grupo pequeño, lo 
que permitirá trabajar con el grupo al que va dirigido el producto comunicacional y posicionarnos 
con el mismo, tomando en cuenta las necesidades para que sean satisfechas. 
 
Actualmente el Programa de Juventud cuenta con 7 brigadas estudiantiles, de los diversos colegios 
de Quito, cada uno tiene un Aspirante a Dirigente, que es la encargada de dirigir el trabajo de la 
brigada, a lo largo de Quito, ellos harán la entrega personal de la revista a cada uno de los 
voluntarios/as en los colegios y para acceder al público en general se colocará en un dispensador de 
revistas en CRE, para que sea de libre acceso a las personas. 
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Al ser de entrega gratuita las personas no cubrirán ningún gasto que incurre en la elaboración de la 
revista, además la revista tendrá temáticas de interés social y actual que no hará exclusión de sexo, 
género y religión. 
 
La segmentación responde a la necesidad de las organizaciones para que optimicen sus esfuerzos y 
recursos al grupo al que va dirigido para satisfacer de manera más óptima las necesidades. Por lo 
que se realizará de la siguiente manera: 
 






EDAD 15-22/ CON PROYECCIÓN A 40 
GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO 
CICLO  DE VIDA FAMILIAR Jóvenes, solteros, casados, divorciados 
CLASE SOCIAL media, baja y media alta 
ESCOLARIDAD Secundaria y Universitaria 
OCUPACIÓN Estudiantes y trabajadores 
PSICOLÓGICOS 
PERSONALIDAD Seguros de sí, emprendedores 
ESTILO DE VIDA Estudios secundarios, carácter variable 
CONDUCTUALES 
BENEFICIOS DESEADOS 
Informar a los voluntarios/as de las 
actividades que realizan en brigadas y 
CRE  
TIPO DE POBLACIÓN AL QUE VA 
DIRIGIDO EL PRODUCTO 
Estudios secundarios y universitarios, y 
trabajadores de las diferentes áreas 
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De esta manera para seleccionar de manera óptima al mercado objetivo y el segmento adecuado 
debe reunir las siguientes características: 
 
Factible: que la organización trate de satisfacer sus necesidades 
Identificable: que sea posible conocer sus atributos. 
Rentable: que sea provechosa 
Influenciable: que sea susceptible de influencia 
 
La división del mercado al que se distribuirá la revista en CRE-Juventud es a sus brigadistas y a sus 
aspirantes a dirigentes que forman el Programa y son la parte esencial de él mismo. 
 
El posicionamiento del mercado es aquello que ocupa el producto en la mente del consumidor, 
además de ser un indicador de la percepción que el cliente tiene sobre nuestro producto acerca de 
los demás existentes en el mercado. A través de los mensajes más simplificadas de comunicar de 
manera adecuada la estrategia de posicionamiento que se decidió. 
 
De esta manera se asegura que, la segmentación y el posicionamiento son actividades que se 
complementan y dependen una de otra para que el producto comunicacional permanezca en la 
mente del grupo objetivo por periodos largos e incluso que sea permanente. 
 
Lo que se pretende es que al posicionar la revista en la mente del consumidor, se difundan las 
actividades que realizan las brigadas y sus miembros, así como las de sus dirigentes y los 
responsables del programa. 
 
Por lo que las estrategias a utilizar, para que el producto llegue a las personas, se introducirán de 
manera eficaz para fortalecer la comunicación del Programa, voluntarios/as y brigadistas. 
 
La estrategia de comunicación que se implementará será el impacto visual que la revista ocasione 
en el consumidor, misma que cautivará la atención del usuario a través del contenido que se 
exponga en la revista, como entrevistas, reportajes, crónicas, noticias de actualidad y de interés, 
presentación, la cromática, fotos, la impresión, por ser de fácil comprensión en la lectura y por la 
variedad en la temática. 
 
El público al que se orienta la revista del Programa de Juventud son: estudiantes de colegios y 
universitarios, autoridades internas de CRE, familiares de los brigadistas, público asistente a la 
Institución y personal rentado. 
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Las personas por ser el mercado objetivo al que se dirige la revista tienen un grado de preparación 
medio el cual permite que el contenido de la revista sea gráfico y con texto para aplicar de manera 
adecuada las estrategias de comunicación y a su vez llame la atención de diferentes personas. 
 
Por ser parte de la Institución los brigadistas necesitan estar informados de todo lo que realiza la 
CRE por lo que es importante que ellos sean los que transmitan el mensaje y ayuden con la 
difusión del material impreso. 
 
Miembros de la Cruz Roja: 
Meta: lograr un compromiso alto para sí mismo con la Institución además de adquirir la capacidad 
de comunicar a todos/as el significado de la Misión de la entidad. 
 
Público en general: 
Meta: lograr un nivel óptimo de entendimiento, confianza y apoyo en el personal que presta sus 
servicios en el Programa de Juventud 
 
Mensaje Central:  
El personal, rentado o voluntario, que perteneciere a la Cruz Roja, exactamente al Programa de 
Juventud, aliviará el sufrimiento y protegerá la vida y la dignidad humana en el mundo entero sin 
discriminación. Trascendiendo las diferencias sociales y culturales dentro de las sociedades. La 
labor no sería posible sin el apoyo desinteresado que prestan día a día. 
 
Creación de la revista informativa del Programa de Juventud de la Junta Provincial 












El grupo objetivo serán, de manera principal, los voluntarios/as activos del Programa, actualmente 
se registran 60 voluntarios del Programa a nivel Pichincha. De tal motiva la investigación tomó 
como Universo de estudio a 15 personas. 
 












n= número de encuestas a realizar 
 
Resultando que de cada 4 personas que pertenecen ala Programa una será seleccionada para 
realizar la encuesta. 
 
En la encuesta constaban 20 preguntas abiertas (ver Anexo 1) lo que permitió categorizar las 
respuestas con la finalidad de encontrar características comunes. El cuestionario se aplicó a 15 






El 49% de los encuestados son hombres, mientras que el 51% restantes son mujeres. 
 
Edad:  
EL rango de edad que se mantiene en los encuestados es desde los 14 años hasta los 30, a los 
mismos se les agrupo de la siguiente manera: 14 a 16 años, 8 personas, de 17 a 20 años, 4 personas 
y de 20 a 30 años, 3 personas, cabe recordar que esto se da por la manera en la que se desarrolló la 
selección. 
 
Motivaciones para ser voluntario: 
El total de los encuestados concuerda que la razón principal para ser voluntario de Juventud es la 












Esas son las razones por las que las personas deciden pertenecer al Programa de Juventud, 
indistintamente del sexo al que pertenecen. 
 
Significado de ser voluntario: 
A pesar de la diversificación de respuestas que se obtuvo en esta pregunta el 49% de los 
encuestados manifiesta que el ser voluntario es “ayudar a los demás, sin recibir nada a cambio”; 






Cabe destacar que el 99% de los voluntarios/as mantienen actividades extra a más de estar en la 
Institución, esto se manifiesta de la siguiente forma: 8 estudiantes, Universitarios o Colegiales, 6 
son profesionales y apenas una persona se encuentra sin ocupación aparente. 
 
Permanencia del voluntariado: 
El tiempo de permanencia en el voluntariado es indistinto. Así, se registra que el voluntario con 
menor permanencia es de 2 meses y el de mayor antigüedad es de 15 años. 
 
Percepción del producto impreso: 
Una vez conocidas las necesidades que tiene el voluntario y su compromiso con la Institución se 
nota un alto interés por que se cree una revista que difunda las actividades que realiza Juventud.  
 
Preferencias de lectura: 
Las preferencias de lectura que mantienen los voluntarios es de orden descendente, es decir, que se 
de un informe de lo que realiza la Junta Provincial, además que resaltan imágenes de eventos y 

















El 80% de las personas encuestadas les gustaría que la revista sea más gráfica que texto, mientras 
que el 20% restante les gustaría contenido infográfico. 
 
Contenidos 
Los intereses de lectura que el público desearía que mantenga la revista es “temas de la 
Institución”, consejos y capacitaciones en caso de desastres”, “entrevistas a las autoridades”, 
“biografías de los voluntarios que se destaquen durante le mes”. 
 
Otros datos a considerar: 
A pesar de mantener un formato establecido en la encuesta se encontraron resultados inesperados 
como por ejemplo: 
 
 EL 99% de las personas encuestadas presenta varias faltas ortográficas, cosa a considerar 
porque se pretende que los voluntarios escriban también en el producto lo que haría 
necesario crear un equipo de edición que revise los contenidos de la revista antes de su 
circulación. 
 Un 45% de los voluntarios desconoce qué es lo que realmente quiere que aparezca en la 
revista. 
 El 99% desea que las fotografías que se coloquen en la revista sean actuales. 
 Un dato interesante que se obtuvo en la encuesta es que los voluntarios consideran que la 




En este contexto, el diseño debe construir contenidos y sentidos. 
 
Concepto gráfico 
La relación que se manejará en la revista será de un 60% imagen y un 40% texto 
 
Concepto fotográfico 
Lo que se quiere expresar con la captura de imágenes a través de la fotografía es comunicar las 
actividades cotidianas que realizan los y las voluntarios de Juventud. 
 
Conceptos periodísticos  
Los géneros periodísticos que utilizará la revista será para que informe y visualice lo que realiza el 
Programa, mantendrá un lenguaje sencillo, claro y concreto, para que las personas no tengan 




Al concluir la edición de la revista deberá ser revisada y aprobada por el Dirigente de Juventud y el 
Consejo Editorial que estará conformado por los coordinadores de las áreas del Programa y el 




Elemento a ser discutido y aprobado por el Coordinador y coordinadores de Áreas de Juventud. En 




La distribución se realizará de manera directa, persona a persona, e indirecta, a través de eventos 
públicos que realice la Institución a nivel Provincial 
 
4.1.5 Puntos de entrega 
 
La distribución se la realizará directamente en las Juntas Cantonales y a los voluntarios del 
Programa  en las reuniones semanales que realiza el Coordinador. 
 
4.2 Ingeniería del medio impreso 
 
4.2.1 Elementos básicos 
 
Portada: 
 Título de la revista 
 Fecha de circulación 
Emblema de la Cruz Roja Ecuatoriana 
Emblema del Programa de Juventud 
 
Contraportada:  
 Publicidad de los auspiciantes de la Revista 
 
Páginas Interiores: 








 Juntas Cantonales de la Junta Provincial de Pichincha 
 
Focalización de Contenidos: 
 
1. Artículos que resalten la labor de los voluntarios de Juventud 
2. Visualización de los siete principios de Cruz Roja 
3. Resaltar las cuatro líneas de acción que maneja el Programa de Juventud 
4. Nombrar de manera pública a aquellas organizaciones y personas naturales o 
jurídicas que han ayudado, de alguna manera, a la elaboración, impresión y 
distribución de la revista. 
5. Anuncios sobre cursos y actividades que realice el Programa 
6. Experiencias personales de voluntarios 
7. Datos informativos del Programa y de la Institución 





1. La revista mantendrá un lenguaje sencillo y será apoyado por material gráfico lo que 
permitirá mantener una lectura ágil. 
2. El formato de la revista será A4 lo que le permitirá ser llevada a cualquier lugar 
(actividades personales) 
3. Priorizará la imagen sobre el texto 
4. La extensión del texto no excederá  los 1500 caracteres incluido espacios en nota 
secundaria y principal, máximo 3000. 
 
Elementos fundamentales de la ingeniería 
 
Para Javier Díaz Noci la construcción de un medio visual impreso no tiene relación con las etapas 
de la producción impresa (preimpresión, impresión postimpresión)(DÌAZ, 1990, p. 51). 
 
Al realizar un medio impreso supone el dominio de lenguajes particulares de la comunicación 
social. Una revista no solo se lee a partir de los textos escritos, por periodistas, con una menor o 
mayor calidad (CANTAVELLA, 2003, p. 69). 
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Los lenguajes particulares que intervienen en la elaboración de cualquier medio impreso son: 
 
1. El periodístico  
2. El tipográfico 
3. El Cromático 
4. El iconográfico 
5. El formato 
 
La conjugación adecuada de cada uno de estos lenguajes, genera una producción única y original, a 
eso se lo denomina Arquitectura de un Medio Impreso(GÓMEZ, 2000, p. 67) también Ingeniería 
de un Medio Impreso. 
 
El lenguaje periodístico  
 
Para José Antonio Benítez el lenguaje periodístico es descriptivo, rápido, conciso y 
preciso(BENÍTEZ, 200, p. 23). Ergo, se dice que el lenguaje periodístico es la utilización de 
noticias, reportajes, crónicas, entrevistas, perfiles y otros géneros. 
 
Existe una regla importante que mantiene tres ejes primordiales: 
 
1. No personalizar el texto. La personalización del trabajo periodístico siempre estará 
presente  
2. No valorar, ni emitir epítetos. Es mejor describir la realidad, explicarla, mostrar de qué está 
hecha o cuáles son las razones de tal o cual suceso. 
3. Describir. El lenguaje periodístico se debe utilizar de tal manera que muestre la realidad 
más cercana a los hechos y cada persona interpretará según lo entienda. 
 
Normas de redacción 
 
Claridad y Sencillez:  
La claridad y sencillez deberá expresarse en cada uno de las notas que contenga la revista que su 
lenguaje sea de fácil entendimiento para cualquier persona sin caer en vulgarismos. Las palabras 
serán de fácil comprensión. El periodista será el mediador entre la institución y la sociedad. 
 
La presunción:  
El periodista no deberá dar por sentado algo, no es juez y no asumirá tal posición. Esto, excepto en 
el caso de que exista un informe oficial o una sentencia definitiva. 
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Conjunciones: 
No abusar de las conjunciones: que, pero, aunque, aún, todavía, sin embargo, no obstante alargan y 
entorpecen el ritmo de las operaciones periodísticas. 
 
Pronombres: 
No abusar de pronombres como el, ellos, los, entre otros. El uso de yo, tu y nosotros no está 
recomendado para la redacción, salvo en el caso de que se cite palabras textuales del personaje de 
la información. 
 
Incisos y paréntesis 
Un inciso es una idea o frase aclaratoria, que ira con una coma la inicio y otra la final. No se 
recomienda usar paréntesis, porque el periodismo debe ser claro y preciso. 
 
Verbos en la oración 
Según Benítez, como norma general, se debe procurar que el verbo en la oración periodística, 
sobretodo en el caso de que se utilice una cita textual, no deberá ir al final(BENÍTEZ, 200, p. 37). 
  
El verbo siempre se pondrá en modo indicativo, en sus formas de presente y pasado, no se debe 
descartar la utilización del verbo en modo futuro, en caso de ser necesario. 
 
Punto aparte 
Cada oración tendrá sentido completo y autonomía sintáctica. Si la idea está completa, termina la 
oración y el texto continuará en otra línea.. 
 
Punto seguido 
Cuando la primera oración no tiene sentido completo, en el caso de que la siguiente oración 
dependa de la primera, el texto continuará después del punto. Esto facilitará la comunicación entre 
el público y el texto. 
 
La coma  
Indica la división entre las frases más cortas de una oración, de la misma forma se utilizará para 
introducir incisos. 
 
Punto y coma 
Este nos permitirá incorporar una idea independiente de otra, dentro de una misma oración y antes 




Denota el sentido incompleto de la oración. Indica temor o duda, lo inesperado o extraño que ha de 
expresarse después.  
 
Comillas 
Se utiliza al principio y al fin de las frases que se citan textualmente de una persona, no se utilizará 
para resaltar una palabra porque podría significa una opinión o valoración del periodistas. 
 
El párrafo 
Se compone de oraciones breves y claras, construidas, compactas, definitivas en su estructura y 
moderadas en su extensión. Los párrafos, por ello, serán breves, y no tendrán una extensión mayor 
de cinco líneas. 
 
Géneros periodísticos 
El género periodístico no es más que un lenguaje particular el cual nos permite relatar de acuerdo 
con normas específicas de redacción. Existen los siguientes géneros periodísticos, de los que se 
considera que la mayor utilidad para la Cruz Roja Ecuatoriana. 
 
Para Cantavella, los géneros periodísticos se agrupan de la siguiente manera(CANTAVELLA, 





Es una narración breve y precisa de un suceso novedoso y urgente, lo cual debe ser conocido sin 
demora. El texto es breve, preciso y conciso, Se incluirá fuentes de información. Al inicio de cada 
noticia se ubicaran los datos importantes de la información. 
 
Entrevista 
Es un género de diálogo, comparte conocimiento, aunque lo hará de manera sencilla con la 




Es un relato que mantiene un estilo libre, irónico, sarcástico o humorístico, la crónica puede 




Es un género de investigación que se narra al pública con lujo de detalles. Puede incorporar a su 
cuerpo informativo una noticia o una crónica o una entrevista. Debe interesar al lector, entretenerlo 
pero también despejar sus dudas, orientarlo a la búsqueda de más datos. 
 
La revista utilizará tres tipos de géneros periodísticos: crónica, entrevista y reportaje. 
 
La tipografía 
Las fuentes o tipos de letras son un recurso gráfico que dan un significado al texto. Existen dos 
familias o tipos de fuentes: Serif, letras con remate, son clásicas y antiguas. Las Sans Serif, letras 
sin terminados, son contemporáneas y comunican seriedad sin llegar a lo extremadamente clásico. 
La tipografía serif es la más utilizada en revista periódicos o revistas, sin embargo, esta tipo de letra 
produce cansancio y distracción en el lector. Por su parte las sansserif son adecuadas para llegar a 
un público joven. Están presentes en titulares de prensa, revista y afiches. 
 
Cromática 
Los colores comunican y significan desde el espacio cultural, simbólico, social, particular o 
sicológico(MORENO Teresa, 1996, p. 81). 
 
De esa manera en el denominado mundo occidental el color rojo es sinónimo de violencia, peligro, 
amor, pasión y entrega, por su parte en los países orientales, el rojo es el color de la suerte y de la 
muerte. 
 
Más allá de la estética y de lo que agrada a la vista, no deben utilizarse colores que se contrapongan 
con los institucionales, que la controviertan o la distorsionen. Lo recomendable, ene estos casos, es 
encontrar un equilibrio entre estética y significación. 
 
Debemos considerar que los colores que utiliza la Cruz roja es el blanco, rojo y azul. 
 
Iconografía 
Para Javier Díaz Noci la iconografía en la producción impresa es la lectura e interpretación de 
imágenes de diferentes tipos, las cuales se utiliza con la finalidad de comunicar ideas, sentidos y 
discursos sociales a su público. Siempre que el ser humano está despierto se comunica por medio 
de información óptica, más si se trata de medios informativos impresos y televisivos(DÌAZ, 1990, 
p. 69) 
 
El ícono es, por su parte, un signo intercultural que pretende significar la naturaleza, por así 
decirlo, del objeto que hace referencia, De igual manera, éstos, pueden utilizarse para construir 
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sentidos, las fotografías, caricaturas, ilustraciones y las informaciones gráficas o infografías ( 
mapas, croquis, pasteles y barras estadísticas, entre otras). 
 
Formatos 
Los formatos se refieren al tamaño del papel: 
 
A3. Equivale al Tabloide. Es útil para diarios y periódicos que exponen diferentes contenidos y es 
para cualquier público. También se utiliza para la impresión de afiches informativos y 
promocionales. La dimensión es de 29.5 x 42 cm. 
 
A4. Este formato es denominado convencional que se utiliza en las hojas de papel de la oficina. Sus 
dimensiones son de 21 x 29.5 cm, se puede utilizar de manera vertical u horizontal, según sea su 
utilización. 
 
A5. Es un formato que representa la mitad del A4, este tipo de formato se utiliza para revistas, 





































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Cruz Roja es, sin duda, uno de los movimientos internacionales más grandes, se encuentra en 
186 países, goza de una gran trayectoria, 145 años en el mundo y más de 100 años en el Ecuador, la 
vertiginosidad con la que se mueve el mundo moderno hace repensar la manera en la cual se ha 
trabajado y es indispensable evaluar la funcionalidad con la se producen las diversas interacciones 
dentro de su estructura, la misma que deja como principal beneficiario al vulnerable, necesitado, 
entre otros, quienes fueron apoyados por aquellas personas que día a día brindan su ayuda sin 
esperar recompensa, el voluntario. 
 
Los y las voluntarios que son la base del Movimiento, personas que destinan su tiempo y voluntad 
con la finalidad de ayudar a la comunidad. Si embargo, su accionar se rige por normativas, para su 
desempeño existen políticas, lo más importante y que se ha dejado de lado es la motivación que 
debe tener al momento de realizar su labor, de la mejor manera posible. 
 
Es por esa razón que se realizo una encuesta en el Programa de Juventud de la Junta Provincial de 
Pichincha a 15 personas , que contempla entre otras el período de tiempo que realiza una actividad. 
Los resultados muestran que la edad en la que las personas se inician en el voluntariado es a los 14 
años, y la permanencia es variante va desde un mes hasta los 34 años, en cuyo caso pasaron de ser 
voluntarios a ser rentados por la Organización. 
 
A más de ello los resultados indican que las necesidades que se le presentan a un voluntario son las 
de ayuda humanitaria, servicio a los demás, empoderamiento de la Institución a la que representan, 
trabajar por los más necesitados, dejando de lado el asistencialismo, aprender, trabajo entre pares y 
demás. 
 
Lo mencionado anteriormente responde a las necesidades básicas que tienen los voluntarios, sin 
embargo también en el ámbito individual señalan que mantienen necesidades personales; 
institucionales; objetivos específicos, religión, responsabilidad, trabajo en equipo, y en muchos 
casos liderazgo. El voluntario genera sentimientos de apatía, amor al prójimo, trabajo solidario, 
ayuda al necesitado, agradecimiento a favor de lo que han recibido, llenando de ese manera vacíos 
que por alguna razón se crearon en su etapa normal de crecimiento y vida. 
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Ayudar ala gente, adquirir conocimientos nuevos, servir a la comunidad, tener nuevas amistades 
que van a un mismo fin , se ve la necesidad de crear una revista para el Programa de Juventud de la 
Cruz Roja Ecuatoriana, Junta Provincial de Pichincha, que tiene su base principal en los usos y 
gratificaciones del voluntariado. 
 
Es así que en un 70% elige la creación de una revista informativa sobre cualquier otro medio 
porque este tiene mayor alcance y durabilidad que otro, sea por su cobertura o accesibilidad. A esto 
se añade las tipologías de uso mediático: diversión, relaciones personales, descarga emocional, 
aprendizaje; además de la interacción que se mantiene entre voluntario-revista: referencias 
personales, refuerzo de los valores Institucionales, conocimiento de las actividades que realizan los 
voluntarios, de esta manera confluye en una solución adecuada a los diversos inconvenientes que se 
presentan por la interacción e identificación con sus pares y su vivencia cotidiana con la realidad de 
los contenidos. 
 
Este esfuerzo se da con la finalidad de entregar un producto final cuya característica se a la voz del 
voluntario, la misma que se exprese mediante los contenidos, fotografías, y estructuras que 
convergen en un medio acorde a las necesidades que mantienen ellos con la Institución. 
 
Sin embargo, al concluir el estudio y elaboración de la revista se sugieren las siguientes 
recomendaciones: 
 
 La complejidad que mantienen las Organizaciones no Gubernamentales, es tal vez, la razón 
por la cual no se mantiene una política de comunicación global, por lo que se sugiere crear 
políticas que sirvan para mantener informado a los públicos internos y externos, de la 
Institución, en caso de que lo amerite. 
 
 Junto con las líneas de acción del Programa de Juventud se deben promocionar los 
principios y valores que mantiene la Cruz Roja. 
 
 Se deben crear para cada uno de los públicos de interés, herramientas y mecanismos de 
comunicación, que se relacionen de manera directa con cada uno de los Programas y no 
funcionen arbitrariamente. 
 
 Promover capacitaciones específicas en temas de comunicación a los voluntarios/as y 
personal rentado de la Institución con el fin de que no se pierda el espacio comunicacional 
ganado por la revista del Programa de Juventud. 
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 Una vez que la reviste entre en circulación es necesario medir su impacto y alcance que ha 
tenido, se recomienda hacer dos evaluaciones anuales. 
 
 Medir si los resultados, efectos de exposición o motivación de percepciones de relación, 
interacción parasocial, satisfacción y conocimiento político son los que se esperaban 
 
 Se sugiere ahondar más en las relaciones negativas que se pueden presentar en los y las 
voluntarios/as y contrastar la información con los mapas estadísticos a nivel país, 
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ÍNDICE DE ANEXOS 
 
Anexo 1.  Encuesta para el programa de juventud de la cruz roja ecuatoriana junta 
provincial de Pichincha 
 




Mujer__           
 

















4) ¿Cuánto tiempo destina usted a su voluntariado? 
 
Una vez al mes:___ 
Cada 15 días:___ 
Una vez a la semana:___ 
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Más de una vez por semana:___ 















Si su respuesta es favorable pase a la siguiente pregunta, caso contrario de por 
terminada la encuesta 
 
9) ¿Que contenido le gustaría que tratará la revista? (puede escoger más de una 
opción) 
 
Actividades del Programa:__ 
Entrevista con los voluntarios:__ 
Variedades:__ 
Otros:__ 
¿Cuáles? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
